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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada "La Sucesión Intestada Notarial para el caso 
del heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente" que se pone a vuestra consideración, tiene como propósito 
presentar el tratamiento del derecho a la herencia y propiedad desde el enfoque 
constitucional de los herederos que por razones justificadas no pudieron 
apersonarse oportunamente al trámite de sucesión intestada realizada en sede 
notarial; esta investigación adquiere importancia porque aplica el principio jurídico 
igual razón igual derecho, atendiendo que no existe diferencia alguna en materia 
de probanza, que distinga a los herederos que han iniciado y culminado el trámite 
de sucesión intestada en sede notarial y aquel que pretende una ampliación de la 
misma, alegando razones justificadas que le imposibilitaron poder apersonarse de 
manera oportuna y finalmente busca mejorar la Ley N° 26662 tratando de evitar 
que aquellos herederos que por razones justificadas acudan directamente a la vía 
judicial sin tener otra alternativa. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de Teoría fundamentada. Acto seguido se detalla 
los resultados que han permitido arribar a las conclusiones y recomendaciones; 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el 
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El presente trabajo ha evaluado la posibilidad de ampliar una tramite de sucesión 
intestada en sede notarial, toda vez que constituye un hecho concreto que con la 
dación de la Ley de competencia Notarial N° 26662 que regula asuntos no 
contenciosos (sucesión intestada), dada el grueso de la carga judicial, el 
legislador aportó mecanismos para el descongestionamiento de asuntos que 
regulados apropiadamente pueden ser tramitados ante las notarías. De igual 
forma se consideró la celeridad por la diferencia de las carga de las labores 
funcionales y la oportunidad de poder ser declarado heredero e inscrito tal 
derecho en los bienes hereditarios existente en los Registros Públicos. Siendo 
aquellos los objetivos, su regulación debe incorporar incidencias que afiancen el 
propósito de la creación de la norma, que para el caso del trámite de sucesión 
intestada, debe además garantizar el derecho constitucional a la propiedad y 
herencia consagrada en el artículo 2 inciso 16 de la Constitución Política. 
Asimismo el derecho a la igualdad amparada en el artículo 2 inciso 3 de la carta 
magna. Para ello hemos categorizados a sujetos que han colaborado con la 
presente investigación, por ello hemos entrevistado a 2 notarios, dos abogados y 
1 juez. De igual forma es menester señalar que de las entrevistas realizadas 
hemos logrado obtener como respuesta que si es factible la ampliación de la 
sucesión intestada para el heredero que por razones justificadas no pudo 
apersonarse a dicho trámite, atendiendo que constituye una mejora a la citada 
Ley. 
Palabras Claves: Sucesión Intestada, Ampliación de Sucesión Intestada, 
Heredero Preterido, Herencia, Propiedad. 
ABSTRACT 
This paper has evaluated the possibility of expanding a process of intestate 
succession in notarial offices, since it constitutes a concrete fact that with the 
provision of Notarial Competition Law No. 26662 that regulates non-contentious 
matters (intestate succession), given the Of the judicial burden, the legislator 
provided mechanisms for the decongestion of matters that properly regulated can 
be processed before the notaries. Likewise, speed was considered by the 
difference in the burden of functional work and the opportunity to be declared heir 
and inscribed such right in the hereditary property existing in the Public Records. 
These are the objectives, their regulation must incorporate incidents that 
strengthen the purpose of the creation of the rule, which in the case of the process 
of intestate succession, must also guarantee the constitutional right to property 
and inheritance enshrined in Article 2, paragraph 16 of The Political Constitution. 
Likewise, the right to equality covered by article 2, item 3 of the charter. For this 
we have categorized subjects who have collaborated with the present 
investigation, for that reason we have interviewed 2 notaries, two lawyers and 1 
judge. It is also necessary to point out that from the interviews we have managed 
to obtain as a response that if it is feasible to extend the intestate succession to 
the heir who, for justified reasons, could not proceed to that process, considering 
that it constitutes an improvement to the said Law. 





Análisis a la Ley N° 26662 
Lo primero que todo investigador debe realizar es identificar la existencia de una 
situación problemática. Es pues este factor que va conllevar a encontrar una 
solución o en su defecto, presentar propuestas para la solución del mismo. Como 
bien lo dice el siguiente autor: "Lo primero que cualquier investigador avista es 
una realidad confusa, algo que aún no se puede explicar con las teorías vigentes 
que no son las más idóneas [...]" (Ramírez, 2010, p.98). 
Siguiendo este orden de ideas, podemos señalar que "Establecer la realidad 
problemática es una estrategia de la que puede valerse el investigador para 
delimitar su espacio de investigación". (Edel, 2013, p. 33) 
Ahora bien, es menester señalar la problemática que se presentará en nuestro 
entorno, buscando que identificar o advertir las deficiencias que nuestra 
regulación ostenta en desmedro de los derechos de las personas. A razón de ello 
es que nos centraremos a investigar una problemática en particular, que hemos 
podido identificar después de haber realizado un análisis a la Ley 26662 (en 
adelante Ley) encontrando algunas deficiencias que obedece a la evolución de la 
conducta de nuestra sociedad. 
En la citada Ley encontramos que el legislador brindo la tarea a los notarios de 
realizar determinados asuntos no contenciosos en la vía administrativa. Entre 
aquellos asuntos no contenciosos encontramos a la Sucesión Intestada. 
En la aludida Ley, se describe el procedimiento a seguir que todo heredero 
deberá realizar si desea ser declarado como tal en sede notarial. 
Para empezar la citada ley señala que cualquiera de los herederos puede 
presentar su solicitud de sucesión intestada ante cualquier notaria que se 
encuentre dentro de la jurisdicción notarial en la que tuvo como su último domicilio 
el occiso. Empero el solicitante está en la obligación moral y legalmente el 
solicitante de mencionar en dicha solicitud a todos los herederos del causante. 
Seguidamente, el notario revisa los requisitos documentarios que señala la ley y 
procede a realizar una anotación preventiva ante los registros públicos de la 
localidad. Asimismo, publicará del inicio del trámite ante su despacho, en el Diario 
Oficial El Peruano y en otro diario de mayor circulación. Todo esto con la finalidad 
de que si alguna persona se considere también heredero del occiso de quien se 
está realizando el trámite de sucesión intestada, pueda apersonarse y solicitar su 
inclusión o en su defecto, oponerse a la misma. 
Al respecto, debemos indicar que pasado 15 días hábiles desde la última 
publicación y sin existir alguna solicitud de incorporación u oposición al trámite de 
sucesión intestada. El notario procede a protocolizar el trámite en una Escritura 
Publica denominada "Acta de Sucesión Intestada". Cabe indicar que una vez 
protocolizado, el trámite ante la sede notarial esta finiquitado. 
Descripción de la problemática hallada en la Ley N° 26662 
La problemática hallada en la Ley, consiste en el plazo que brinda la misma para 
poder apersonarse al trámite de sucesión intestada y la falta de opciones que te 
brinda al no haber podido apersonarse oportunamente. 
El legislador hizo bien en señalar como una etapa obligatoria, previa culminación 
del procedimiento, en que se publique el inicio del trámite de sucesión intestada 
en sede notarial, en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación, 
Además de inscribirse una anotación preventiva ante los registros públicos de la 
localidad. Todo esto con la finalidad de brindar la oportunidad a cualquier tercero 
que también pretenda ser declarado heredero del occiso de quien se está 
realizando la sucesión intestada, pueda apersonarse y solicitar su inclusión o, en 
defecto, oponerse a la misma. 
Sin embargo, el legislador no advirtió ni brindo el espacio para hacer valer su 
derecho en la misma vía, a los herederos que por razones justificadas no 
pudieron oportunamente apersonarse a la misma. 
En efecto, cuando nos referimos a razones justificadas, hacemos alusión a 
aquellos elementos extrínsecos que imposibilitan que el heredero pueda tomar 
conocimiento o apersonarme físicamente al trámite de sucesión intestada. 
Aquellos elementos como manera de ilustración podemos materializar en cuatro 
supuestos: 
1.- Heredero que no se encuentra dentro del territorio nacional; tal como 
señala la ley, es necesario la publicación del inicio de trámite de sucesión 
intestada en sede notarial en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor 
circulación, además de la anotación preventiva en los registros públicos de la 
localidad. Con la finalidad de que cualquier tercero a nivel nacional que crea 
ostentar la vocación hereditaria respecto al occiso de quien se está realizando la 
sucesión intestada se apersone o en su defecto se oponga. 
Al respecto, la anotación preventiva en los registros públicos de la localidad y las 
publicaciones en los diarios mencionados, cumplen la función de notificar a los 
otros posibles herederos que no han sido mencionados en la solicitud y que se 
encuentran dentro del territorio nacional. Empero los herederos que se 
encuentran en el extranjero, están imposibilitados de hacer valer su derecho en 
aplicación de la Ley 26662, toda vez que los mecanismo previsto en la 
mencionada norma solo están orientados a nivel nacional. 
En este orden de ideas, podemos manifestar que existe un problema respecto a 
esta determinada población, que por el hecho de haber emigrado al exterior del 
país, no significan que pierden los beneficios que brinda la multicitada Ley, 
máxime si el derecho a la herencia y la propiedad tiene carácter fundamental a la 
par que el derecho a la igualdad, en acorde al principio jurídico, igual razón igual 
derecho. 
2.- Heredero que se encuentran cumpliendo prisión efectiva; nuestro sistema 
penitenciario es conocido por las deficiencias que ostenta como una mala 
organización y administración que no permiten aplicar los diferentes beneficios 
que están destinados a reinsertar a la sociedad a los sentenciados por un delito. 
En este sentido, no existe la posibilidad que un heredero que se encuentre en un 
centro penitenciario, pueda tomar conocimiento de lo publicado en el Diario Oficial 
El Peruano o en otro de mayor circulación, ni mucho menos de la anotación 
preventiva inscrita en los registros públicos. 
3.- El heredero que se encuentra hospitalizado; cabe señalar que toda persona 
hospitalizada por el más mínimo motivo, requiere una atención medica de 
cuidados, máxime si no toda persona que acude a ser atendido en un hospital es 
hospitalizado, atendiendo que solo cuando es de gravedad se requiere quedarse 
internado en el nosocomio. 
Al respecto, el presente supuesto está dirigido para aquellos herederos que por su 
delicado estado de salud, física o hasta psicológicamente se encuentran 
imposibilitados de hacer valer su derecho acorde a la Ley 26662. 
Descripción de la sucesión en nuestra legislación 
En nuestro Código Civil, hallamos regulada la sucesión de dos formas. En primer 
orden por defecto mencionaremos a la sucesión testada que es nada menos que 
"el testamento" por el cual la persona a través de su manifestación de voluntad 
dispone de sus bienes para después de su muerte. 
Al respecto, Valencia (1984) afirma que 11 el testamento es esencialmente un 
negocio jurídico otorgada por propia voluntad y personal, solemne, susceptible a 
su revocación y de disposición de bienes por causa de muerte" (p.176), y de igual 
forma Ferrero (2005) asevera que "el testamento es la última manifestación de 
voluntad que otorga una persona disponiendo de sus bines, y demás asuntos que 
estén vinculados después de su deceso [...]" (p. 325). 
En efecto, encontramos que el otorgante de forma diligente ordena su propia 
sucesión estando obligado a respetar los límites que la ley establece. La aludida 
sucesión es la ideal, toda vez que evita, por así decirlo, malos entendidos y 
permite que la sucesión después de fallecer sea más célere y eficiente. Asimismo 
encontramos tres tipos de testamentos ordinarios: por escritura, cerrados y el 
ológrafo. Y de forma extraordinaria el militar y el marítimo. 
Para una mejor comprensión, es necesario señalar los 3 tipos de testamentos 
ordinarios. El testamento por Escritura Pública que es otorgado ante un Notario, 
respetando todas las formalidades previstas por ley. Cabe mencionar que el 
testamento por Escritura Publica posee un valor agregado toda vez que ostenta 
de la asesoría y fe notarial, a fin de evitar futuras impugnaciones. 

La declaración judicial de herederos por sucesión total o parcialmente intestada, 
no impide al preterido por la declaración haga valer los derechos que le confiere el 
Artículo 664." 
Es así, que la Sucesión intestada cumple la función de transmitir la masa 
hereditaria a los herederos del occiso que en vida no otorgo testamento. 
En efecto, la sucesión intestada solo puede ser tramitada por aquellos que son 
llamados herederos forzosos o por los que la ley ha otorgado la condición de 
beneficiarios en ausencia de estos últimos. 
Descripción de las formas de realizar la sucesión intestada 
La legislación ha otorgado la oportunidad de poder elegir tramitar la sucesión 
intestada a través de dos vías. 
Tramitación en sede judicial: 
El heredero si lo cree conveniente podrá elegir tramitar la sucesión intestada en la 
vía judicial, solicitando al juez de paz letrado declararlo heredero de su causante. 
En este tipo de proceso no existe el conflicto de intereses, toda vez que la 
doctrina lo ha denominado jurisdicción voluntaria; para Díaz; citado por Bacre 
(1986), la jurisdicción voluntaria es: 
"la función que legislativamente se le atribuye a los órganos jurisdiccionales para la 
fiscalización o contralor de la condiciones legales exigidas por el ordenamiento 
jurídico para la existencia o inexistencia de determinadas situaciones jurídicas cuya 
eficacia depende de su publicidad o autenticidad [...]"(Tomo I, p.127) 
En efecto, la sucesión intestada en sede judicial es tramitada a través del proceso 
no contencioso. Empero como está dentro del sistema judicial, y va ser resuelto 
por un juez; el trámite de sucesión intestada a pesar que por lo simple que 
parezca la tramitación, se vuelve largo el proceso. Toda vez que la carga procesal 
del juez de paz letrado a la fecha es abrumante. Por último el presente proceso 
se ciñe por lo señalado en el código procesal civil. 
Tramitación en sede notarial: 
A comparación de la tramitación en vía judicial, el presente procedimiento es más 
célere en atención a muchos factores entre ellos la carga de funciones. Empero 
resulta ser más costosa pero más eficaz. 
El presente procedimiento se ciñe por su ley especial 26662 de competencia 
notarial en asuntos no contenciosos. 
Descripción de la pretendida ampliación de la sucesión intestada en la vía 
notarial: 
Como bien hemos señalado con anterioridad en el presente trabajo de 
investigación, nuestra propuesta es comprobar la posibilidad de incorporar a la 
sucesión intestada realizada en sede notarial, a solicitud de un tercero que 
acredite razones justificadas que permitan observar que se encontraba 
imposibilitado de apersonarse al procedimiento de manera oportuna. 
Asimismo, la presente investigación ha sido originada con la finalidad de 
comprobar que existe la posibilidad de ampliar una sucesión intestada cuando ya 
ha sido protocolizada o inscrito en los registros públicos pertinente. Toda vez que 
el heredero que pretende dicha ampliación, además de cumplir con los requisitos 
y procedimiento señalados en la Ley N° 26662, tendrá que acreditar de manera 
fehaciente las razones justificadas. 
En puridad, lo que se pretende no es modificar la analizada ley, sino lo que se 
busca es mejorarla. 
Es evidente que el derecho consiste en regular los hechos que acarreen 
relevancia jurídica. Por lo general los hechos son provocados por los sujetos de 
derecho y muy pocas veces interviene la naturaleza. Empero el comportamiento 
de la sociedad al paso del tiempo, suele evolucionar. 
Prueba de ello es que en no muchos años atrás, las mujeres no tienen el derecho 
al voto electoral, hora sí; de igual forma los policías y militares no ostentaban 
también el derecho a votar; ahora sí. Antes todo mayor de edad que iniciaba una 
relación sentimental con una adolescente de 14 años a más, se le imputaba el 
delito de seducción de menores. En la actualidad el Tribunal Constitucional dejo 
sin efecto aquello dando lugar a la autorización de poder entablar una relación 
sentimental con una adolescente. 
Aplicando aquellos sucesos que en la antigüedad no estaban permitidos y en la 
actualidad si lo están; es que pretendemos evolucionar y mejorar esta propuesta 
legislativa de tramitarse la sucesión intestada en sede notarial y que para algunos 
sucesos como el del heredero que por razones justificadas sean permisible 
solicitar la ampliación de la sucesión intestada en la misma vía. Logrando así, 
igualar los derechos de quienes ya han sido declarados herederos y de los que 
pretenden una ampliación del trámite. 
Trabajos Previos: 
Aquino, (2011) en su tesis de licenciatura "La Sucesión Intestada o Legal" 
Universidad Rafael Landívar 
[...]El fundamento de esta institución se basa en aspectos relacionados con los 
deberes de familia y deberes sociales que corresponden a cada individuo y que el 
mismo Estado velando por el cumplimiento de estos preceptos norma de acuerdo 
a la realidad social. (p.119). 
La autora establece en unas de sus conclusiones que el fundamento de la 
presente institución tiene que ver con el vínculo familiar. Es decir la sucesión 
intestada es un mecanismo que permite a los herederos adquirir los bienes que 
por ley les corresponde en el orden que se establece en el art. 816 del código 
civil. Empero en el último extremo del párrafo citado menciona la actora unas 
líneas relevantes para el presente trabajo de investigación, Es pues que 
manifiesta que El Estado deberá velar por el cumplimiento de los preceptos 
señalados por ley según la realidad social. Lo que explicaremos páginas más 
adelante con el objeto de buscar mejorar la Ley de Competencia Notarial en 
Asuntos No Contenciosos. 
Centurión, (2011), en su tesis "La Sucesión mortis causa del Estado. La herencia 
vacante y las beneficencias. Una disertación histórico-jurídica" Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
"[...] Por otro lado, si quien murió no otorgó testamento, porque no quiso o no pudo, el 
Derecho no deja en la incertidumbre la herencia y resuelve el problema a través del 
vínculo familiar llamando, primero, a los parientes consanguíneos (excepcionalmente 
se llama al cónyuge dentro de este orden parental) y a falta de ellos a los parientes 
colaterales y si no existen parientes colaterales la ley llama al Estado, el cual es 
llamado a recoger la herencia de acuerdo a ley. En esta segunda hipótesis, no siendo 
el Estado heredero, está obligado a recoger el patrimonio del causante, por 
consiguiente en esta segunda forma, tampoco hay, ni puede haber herencia vacante" 
(p. 12) 
El establece que el Derecho deberá entrar a tallar ante cualquier incertidumbre de 
la herencia y recurre a la solución del problema a través del vínculo familiar. 
Como bien hemos sabido indicar. Es pues que la herencia está dirigida para todos 
los herederos brindándoles a todos los mismos mecanismos y oportunidades a fin 
de hacer valer su derecho ante cualquier circunstancia de incertidumbre. 
Fernández (2014): 
Fernández (2014): T..] A la petición que se refiere el párrafo anterior, puede 
acumularse la de declarar heredero al peticionante si habiéndose pronunciado 
declaración judicial de herederos, considera que con ella se ha preterido sus 
derechos, Las pretensiones a que se refiere este articulo son imprescriptibles y se 
trasmiten como procese de conocimiento. [...]" (p.79). 
Hemos citado al presente autor por que menciona que el heredero que considera 
que sus derechos han sido preteridos a través de una declaración judicial de 
herederos. Este tendrá que acudir ante el órgano jurisdiccional manifestando su 
pretensión como petición de herencia. Lo que podemos resaltar es que el autor 
habla de declaración judicial de herederos y como mencionaremos más adelante. 
Esta institución de Petición de herencia se regulo con el objeto de suplir una 
falencia de la sucesión judicial en la sede judicial. 
Es claro que cuando se promulga la Ley 26662 esta busca llevar los casos de 
sucesión intestada a una sede administrativa como lo es el despacho notarial. 
Entonces si todos los herederos tienen este acceso por decirlo así el camino con 
mayor celeridad. Es importante y relevante señalar que todos deben gozar de las 
mismas condiciones cuando han cumplido a cabalidad lo que indica la ley. 
Calixto (2012) en su tesis "Inscripción en el registro de testamento y sucesión 
intestada" Universidad Cesar Vallejo 
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"[...]La inscripción debe hacerse en primer término, ante el Registro de Sucesiones 
Intestada del ultimo domicilio del causante, a efectos de dejar sentado quienes son 
los sucesores del causante; y en segundo término, ante el Registro que corresponda 
al lugar de ubicación de los bienes muebles e inmuebles de la sucesión [...] " (p. 22) 
Urbizagastegui (2013), en su tesis "Análisis de la Responsabilidad civil del 
Notario" Universidad Cesar Vallejo 
"[...]En conclusión las características de la función notarial se resumen en que se siguen 
e inician a instancia de las partes, el Notario interviene cuando la voluntad de las partes 
coinciden, es decir, es la misma, el ámbito de actuación del Notario es el privado y con 
su actuación o intervención se busca asegurar los derechos a futuros"[...] " (p. 16) 
Zavala (1984), en su tesis "Derecho Sucesorio: Conceptos elementales y la 
representación sucesoria" Universidad Federico Villareal 
"[...] Es la tramitación patrimonial por causa de la muerte y entendiéndose que 
ésta tramitación debe ser a quien le corresponde, ósea al o los llamados por ley" 
Gonzales, G. (2011): "[...] el derecho de propiedad confiere a su titular cuatro atributos 
respecto del bien: usar, disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite 
un ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, la doctrina civil analiza los caracteres de 
la propiedad, en tanto que es un derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo. Así, es 
un derecho real por excelencia, porque establece una relación directa entre el titular y 
el bien, ejercitando el propietario sus atributos sin intervención de otra persona [...]" 
(p.187). 
Munar, L. y Ortiz, L. (2014): "En este orden de ideas, tenemos que la diferencia de 
trato resulta insuficiente, per se, para predicar la vulneración del derecho a la igualdad, 
pues para acreditar la existencia de una conducta discriminatoria es necesario verificar, 
entre otras cosas, que las personas o grupo de personas que se traen como referente 
se encuentran en la misma situación fáctica de quien alega la afectación del derecho 
[...]" (p.24). 
Alor (2000), en su tesis "Notariado y Judicatura" Universidad San Martin de Forres 
"El Notario [...], se desenvuelve en el ámbito de la actividad privada pero 
ostentando facultades otorgadas por el Estado, no por ello es un servidor público, 
toda vez que no cumple los presupuestos para tal calificación, como la retribución 
estatal o la subordinación o supervisión directa" 
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Teorías relacionadas al Tema: 
"Los fundamentos teóricos le dan a la investigación la racionalidad y coherencia 
lógica necesaria para tener un status científico y lo distinguen de los problemas 
comunes que puedan plantear un práctico". (Ramírez, 2010, p. 165). Está de más 
decir que una investigación requiere de teorías e investigaciones que han logrado 
aportar un beneficio a una materia en particular. Es por ello que es sumamente 
relevante recolectar las distintas fuentes que ayuden a encontrar una solución a la 
problemática identificada. "Toda investigación debe tener un fundamento, donde 
se concentrará toda la literatura que se haya obtenido respecto a lo que se 
investigará [...]". (Ramírez, 2010, p. 165). 
El marco teórico para un trabajo de investigación es muy trascendental. Podemos 
señalar que viene siendo las referencias conceptuales que el lector tendrá de 
primera mano para entender nuestro objetivo. Por cierto el fin que busca cada 
investigador es lograr aportar algún elemento significativo que permita contribuir a 
la solución de un problema. Ahora bien el marco teórico se estructurará con los 
conceptos encontrados en la doctrina. Asimismo la escritora en consulta 
establece que el marco teórico "es la recolección de proposiciones y nociones que 
detallan la cuestión en investigación o se encuentran vinculado con el mismo" 
(Edel, 2003, p. 49). 
Podemos rescatar que la autora hace una síntesis de la razón de ser del marco 
teórico estableciendo así la necesidad de recolectar teorías y definiciones que 
contribuyan a tu objetivo de investigación. Toda vez que estas respaldan y le 
brindan sustento, dogmático y científico a nuestra investigación. En el presente 
tema investigación encontramos un marco teórico que abarca cuatro campos del 
Derecho el cual definiremos algunos términos resaltante respecto al tema de cada 
disciplina. 
ENFOQUE DESDE EL DERECHO CONSTITUCIONAL: 
Derecho Fundamental: 
Cuando hablamos de derecho fundamental nos remontamos automáticamente a 
lo más íntimo o inherente que pueda ostentar una persona. Derecho que no 
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condicionados a ser declarados herederos para poder disponer de los bines de la 
masa hereditaria. Es por ello que el constituyente estableció con un derecho 
fundamental al derecho a la herencia y la propiedad. El heredero mencionado en 
el Art. 816 Del Código Civil no pierde su condición de heredero si no logra realizar 
la sucesión intestada. Empero no podrá disponer de su herencia si no cumple las 
formalidades que la ley ha establecido. 
Derecho a la Igualdad: 
Carbonell (2003) sostiene que "la igualdad en general es una relación entre dos o 
más personas, cosas o hechos que, aunque distinguibles en uno o varios 
aspectos, son consideradas idénticas en alguno o algunos otros aspectos 
conforme a un criterio relevante de comparación" (p.50). 
Principio Jurídico Igual Razón, Igual Derecho: 
Instituto de Defensa Legal (2009) sostiene: 
"corresponde a un apotegma jurídico que materializa una de las manifestaciones de la 
analogía (argumento a pan). Para cHe este argumento pueda ser aplicado 
adecuadamente se requiere que exista, al menos, entre los supuestos o consecuencias 
jurídicas que se quieren equiparar, una semejanza; la misma que es inexistente como 
ya hemos señalado" (p.10). 
ENFOQUE DESDE EL DERECHO NOTARIAL: 
Notario: 
Es la persona natural a quien el Estado ha otorgado la fe pública, y quien no es 
considerado un funcionario público. Empero realiza funciones públicas. El Notario 
posee una jurisdicción que es establecido por el Colegio de Notarios a quien 
pertenece y este a su vez está bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. 
De igual forma el cargo de Notario exige una moral aceptable, pues su papel es 
fundamental para evitar que todo asunto que carece de Litis sea resuelto ante su 
Despacho. Todo asunto que carece de Litis podría generar Litis si no es llevado 
de la forma más adecuada y con las exigencias que la Ley ha previsto. 
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Imaginemos que los contratos de donaciones no tengan la formalidad prevista en 
la Ley. Es decir en la actualidad la Ley establece que toda donación deberá ser 
celebrada y elevada a Escritura Pública. De no hacerlo pues se le considera como 
nulo. Cuando el legislador estableció esta formalidad, le brindo la confianza al 
Notario de ser la persona que garantice la veracidad de este contrato, por la fe 
pública que se le ha otorgado. 
Si no fuera así pues el donante a su libre albedrío podría revocar aquella 
donación y negarse que celebró ese contrato. Asimismo podría alegar que fue 
coaccionado o intimidado. Empero cuando el contrato de donación es elevado a 
Escritura Pública, este donante y Donatario deberán comparecer ante la 
presencia del Notario corroborando este último que el donatario comparece a su 
despacho por libre voluntad y en plena conciencia de sus actos. 
En pocas palabras el Notario viene a ser un aliado y colaborador más para el 
Juez. Toda vez que contribuye con la sociedad resolviendo temas que de no ser 
atendida a tiempos generarían una Litis que tendría que solucionarse ante el 
órgano jurisdiccional. 
En este orden de ideas, es preciso señalar lo indicado por Giménez, E. (1960) "Es 
el profesional del derecho que ejerce una función pública revestir, con presunción 
de veracidad, los actos jurídicos que celebran las partes" 
Asimismo Salazar, M. (2007) sostiene que "Es quien se encuentra investido de fe 
pública, permitiéndole dar fe de los contratos celebrados por las partes" (p.18) 
Solicitud de sucesión intestada 
La solicitud de sucesión intestada es un documento que también en la praxis se le 
denomina minuta. Se le denomina solicitud por que a través de ella el o los 
solicitantes presentan un requerimiento que la Ley de Competencia Notarial en los 
Asuntos No Contenciosos ha establecido que sean resueltos en los despachos 
notariales. 
En ese sentido, estableceremos que es el documento por el cual de forma 
conjunta indistintamente o a solicitud de un solo heredero se comparece al 
despacho notarial a fin de iniciar el trámite de sucesión intestada buscando ser 
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declarados herederos. La aludida solicitud deberá cumplir con las formalidades 
previstas en el Art. 39 de la Ley 26662. 
Ahora bien, la aludida solicitud, en la praxis es considerada como una minuta, por 
lo cual es pertinente citar a Salazar, M. (2007) que sostiene que "Es el documento 
que indica la verdadera voluntad de las partes" (p.117). 
Anotación preventiva: 
Es la medida de seguridad que realiza el Notario a través del registro 
correspondiente con el objeto de poner a conocimiento de todos que ante su 
despacho se ha iniciado un trámite de sucesión intestada. Esta Anotación es 
preventiva toda vez que tiene un plazo que al culminar genera la caducidad de la 
misma. Empero una de las otras funciones que cumple la mencionada anotación 
es evitar que un tercero adquiera un bien de la masa hereditaria sin haberse 
culminado la declaración de herederos. 
Notificación Notarial: 
Es la comunicación que el Notario está obligado a realizar a los presuntos 
herederos a fin de ponerlos al tanto que se ha iniciado el trámite de sucesión 
intestada en la cual se les ha mencionado o que por ley les corresponde ser 
considerados en la misma. Por la mencionada comunicación cualquiera de los 
herederos puede comparecer ante el Notario para informarse del citado trámite y 
a su vez podría renunciar a participar de la masa hereditaria como se menciona 
en los Artículos 764 — 765 del código civil. 
Protocolización del acta de sucesión Intestada: 
La protocolización es el acto que resume todo lo actuado en un acta. El notario a 
través de esta acción plasma la voluntad de los solicitantes y a su vez declara 
como herederos a los solicitantes. Es en este acta en el cual se cumple la 
formalidad establecida por la ley, de igual forma tendrá que correrse traslado a 
través de un parte notarial a fin de inscribirse esta declaración en los registros 
públicos y ser de conocimiento de todos. 
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Salazar, M. (2007) sostiene que "Es incorporar en forma legal un documento 
cualquiera al protocolo en una Notaria" (p.138). 
Protocolo Notarial: 
Salazar, M. (2007), sostiene que "Es el conjunto de registros a cargo del Notarios, 
en los cuales se incorporan los actos y contratos que la ley determina o aquellos 
actos que las partes voluntariamente hayan decidido" 
Fe Pública: 
Salazar, M. (2007) sostiene que "La fe pública es una facultad que el Estado 
Otorga por la Ley" (p.66). 
Instrumento Público: 
Salazar, M. (2007) sostiene que "La fe pública es una facultad que el Estado 
Otorga por la Ley" (p.66). 
Es el medio de prueba más eficaz que existe en los procesos judiciales (...) 
constituyéndose en la forma concreta y tangible del ejercicio de la función notarial" 
(P.77). 
Escritura Pública: 
Salazar, M. (2007) sostiene que "Es el instrumento público por el cual una 
persona jurídicamente establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho" 
(Fernandez, Casado, cotado por Salazar, M., 2007, p.102). 
ENFOQUE DESDE EL DERECHO CIVIL: 
Sucesión Testada: 
Es aquella institución que el Derecho brinda para todas las personas que deseen 
disponer de sus bienes, estableciendo un orden y dirección para cada uno de los 
herederos que la ley establece. Disposición que surtirá sus efectos desde el 
momento que este fallezca. Lanatta señala que: 
"el testamento es la manifestación de voluntad por la cual por sí mismo y de manera 
personal, respetando las formalidades exigidas por la ley y susceptible a ser revocada 
la persona administra del todo o en parte de sus bines para después de su muerte o 
asuntos extra patrimoniales" (1981, Tomo II, p.18). 
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forma directa un vínculo sanguíneo (hijos engendrados, padres, abuelos etc.), 
sino que también hallamos hijos adoptados que por ley les corresponde los 
mismos derechos que hijos engendrado. De igual forma al cónyuge que le une al 
otorgante o causante un vínculo marital. CASTAÑEDA, (1975), establece: 
"El derecho del heredero forzoso se presenta en una participación o porcentaje 
respecto al total de los bienes causante. El legitimario es el beneficiario que podrá 
hacer uso de la riqueza que le corresponde solo después de la muerte de su causante. 
De igual forma la legítima es inviolable y ello obedece a su naturaleza, que porque por 
ley esta atribuida a ciertos herederos y por ley se le ha sustraído de la voluntad del 
testador. 
La cuantía de la legítima se aprecia en relación con la cuantía de la herencia; y él sólo 
resulta después de restarle el pasivo hereditario. Las legítimas inciden en activos [...]" 
(Tomo II, p.52- 53). 
El legislador estableció esta figura con el objeto de no dejar desamparados a los 
herederos directos del testante u occiso. Teniendo en cuenta que si no existiera 
este articulado que fuerza por ley reconocer a los citados como herederos 
legítimos. El otorgante o causante podría disponer de todos sus bines (dejar como 
heredero, a su mejor amigo, mascota como sucede en otros países etc.). Empero 
el legislado no le ha privado de su voluntad al testante o causante del todo. Dado 
que ha dejado la oportunidad de que este disponga como mejor le parezca hasta 
un tercio de la totalidad de su herencia. Poniendo como límite ese tope. 
Heredero Preterido: 
Respecto al indicado heredero, Ferrero (2012) sostiene que "Es la omisión de un 
heredero forzoso que hace el testador, con lo cual es excluido tácitamente" (p.70). 
Petición de Herencia: 
Por la petición de herencia el heredero que no ha sido declarado en la sucesión 
intestada realizada en la vía judicial o notarial, acude al Juez para requerir su 
inclusión a la masa hereditaria y se le conceda la participación de la misma. Esta 
pretensión está destinada como un mecanismo más para hacer valer el derecho 
de heredero. En puridad la petición de herencia es la pretensión que solo en vía 
judicial y a través de un proceso de conocimiento el supuesto heredero podrá 
reclamar su participación en la masa hereditaria. Al respecto Pérez J. y Medina G. 
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(2011) mencionan "Esta revocación o ampliación de la declaratoria de herederos, 
la consiguiente adquisición de los bienes por parte del actor, no requerirá recurrir 
a la acción de petición de herencia si el demandado permite dicho disfrute 
excluyente o concurrente, según los casos [...]" (p.493). 
Acción de reivindicación de bienes hereditarios: 
La presente acción está destinada a reivindicar los bienes que han sido 
dispuestos en desmedro del heredero que en la primera oportunidad no fue 
reconocido. A simple vista se podría asumir que es la solución para proteger o 
recuperar el patrimonio que le corresponde al heredero no reconocido. Empero de 
no actuarse inmediatamente todos los bienes inscritos podrían ser enajenados y 
ser adquiridos por un tercero de buena fe. Lo que limita y extingue la eficacia de la 
Acción de Reivindicación regulada en el art. 665 del Código Civil. 
Ferrero, A. (1998) sostiene que "Es aquella que el heredero incoa contra el 
tercero adquiriente del coheredero, heredero aparente o un poseedor sin titulo" 
(p.90). 
Masa Hereditaria: 
Ferrero A. (1998) señala que "La herencia es el patrimonio objeto de la 
transmisión por causa de muerte [...] la misma que está representada por los 
activos y pasivos" (p.449). 
Anticipo De Herencia: 
Ferrero, A. (1998), sostiene que "[...] se trata de una acto jurídico en el cual 
intervienen el donante y el donatario" (p.450). 
Colación: 
Ferrero, A. (1998) sostiene que "Consiste en la realización de una donación a uno 
de sus herederos forzosos [...]. Significa la reconstrucción de la legitima" (p.451). 
Dispensa: 
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Ferrero, A. (1998) sostiene que "Es la declaración del causante de que los bienes 
en donación no sean colacionados y se otorga dentro de la cuota del libre 
disposición" (p.452). 
ENFOQUE DESDE EL DERECHO PROCESAL CIVIL: 
Proceso de conocimiento: 
El proceso de conocimiento es el más largo y engorroso por la complejidad del 
caso. Por este proceso se debe considerar para cada etapa o acción 30 días 
hábiles. De igual forma podrá extender hasta la corte suprema, considerando las 
nulidades, o revocatorias que podrían resolverse en las distintas instancias. 
Proceso No Contencioso: 
Este proceso carece de Litis, pero se le denomina como tal por el hecho de 
llevarse ante un juez. De igual forma por la ausencia de Litis es una de las más 
céleres y menos tediosa para los participantes de la misma. 
Medida cautelar: 
Su mismo nombre se autodenomina, es pues la medida que basada en una 
verosimilitud, con las pruebas presentadas ante el juez, a fin de que este último 
ordene cursar un parte judicial por el cual se inscriba en los registros públicos una 
medida que cautele los derechos patrimoniales que tengan relación directa con lo 
que se resolverá al finalizar el proceso. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
"Un problema se plantea teniendo en consideración los antecedentes de la 
cuestión problemática. Existen estudios, ensayos, opiniones, perspectivas o 
investigaciones realizadas sobre el tema planteados en otras épocas o 
circunstancias o enfocados desde una orientación distinta a la del investigador" 
(Ramírez, 2010, p.168). 
"La pregunta de investigación es el instante en que limitamos las ideas en torno al 
tema seleccionando armando una estructura de las ideas que nos ayudaran a 
nuestra investigación [...]" (Martínez, 2015, p.112). 
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Se podría decir que el primer paso para iniciar una investigación es observar una 
delimitada realidad. Es decir enfocarse en determinado campo en la cual intuyes 
que ostenta una deficiencia que al ser solucionada beneficiaria directa o 
indirectamente a gran parte de la sociedad. Identificados estas deficiencias se 
debe plantear el problema. Algunos autores mencionan que la formulación del 
problema es la pregunta que buscaras absolver durante y culminada la 
investigación. He allí que cumple su función como una guía que el investigador 
seguirá para lograr resolver dicha incógnita. Sin perder de vista lo que manifiesta 
el siguiente autor "Se debe tener en cuenta que el problema científico es la 
incertidumbre acerca de la relación entre dos o más hechos o fenómenos, y que 
tal problema debe ser genuina, relevante y previsible mediante la experiencia [...]" 
(Ibáñez, 2014, p.151). 
Problema General 
¿Es factible que quien se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la 
misma, cuando por razones justificadas no pudo apersonarse y dicho 
procedimiento esta protocolizado o inscrito en los Registros Públicos? 
Problemas Específicos 
1.- ¿Es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 26662, 
dado que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el 
mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la 
masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero? 
2.- ¿Dado el principio de igualdad, de qué forma aplicamos igual razón igual 
derecho entre quienes implementaron el procedimiento de sucesión intestada y 





De igual forma se ha podido apreciar que la población ha preferido optar por la vía 
con mayor celeridad, evitando así incoar cualquier proceso innecesario. 
Atendiendo que para el procedimiento de sucesión intestada sólo basta acreditar 
la condición de heredero con la partida de nacimiento. 
6.- Que de ser el caso que algunos de los herederos se opusiera; el heredero 
que no pudo comparecer ya no haría valer su derecho vía proceso de 
conocimiento con la pretensión de Petición de Herencia sino que los actuados 
serían enviados ante el juez competente quien dará tramite del mismo, vía 
proceso no contencioso; proceso que evidentemente es más rápido y benéfico 
para cualquier heredero a comparación del proceso de conocimiento ya 
mencionado. Como bien hemos señalado líneas arriba el proceso de 
conocimiento es el más agotador en todos los aspectos para el heredero 
preterido, proceso que sólo bastaría probar la condición de heredero. 
7.- Respecto a los bienes que trae consigo la sucesión intestada; estos no se 
pueden disponer antes de ser declarados herederos cumpliendo las formalidades 
previstas por la norma. Cuando los supuestos herederos ya son declarados como 
legítimos herederos. Estos no tienen impedimentos para disponer de la masa 
hereditaria. Entonces una problemática más se sumerge en la vulneración a un 
principio fundamental señalado en el artículo 2° inciso 16 de nuestra Constitución 
Politica: Derecho a la Herencia y a la Propiedad. Este derecho fundamental 
muchas veces se ve vulnerado y no se puede remediar. 
Para mayor ilustración plantearemos un caso concreto: Un matrimonio tienen 
5 hijos, pasados 40 años el padre muere. Los hijos ya están grandes y cada quien 
ha hecho su vida. Cuatro de ellos residen en el Perú y el quinto emigro al 
extranjero seis años antes de la muerte de su padre. 
Se da el caso que estos cuatro hermanos presentan la solicitud ante el despacho 
del notario. Mencionando como únicos herederos a ellos mismo y a su anciana 
madre. Ahora bien la norma reconoce a todos los hijos como herederos. 
Es evidente que los cuatro hermanos por los motivos que fuesen no lo están 
incluyendo a su quinto hermano. La norma establece que el notario notifica a 




El presente trabajo es de gran relevancia social ya que busca a parte de mejorar 
la norma en mención. También evitar el desgaste que el heredero y los terceros 
de buena fe puedan sufrir en desmedro de su patrimonio. 
Es decir que el heredero que se vea burlado por los otros, no sólo presentará la 
petición de herencia, sino que añadirá a esta demanda otra que busque declarar 
la nulidad de la transferencia de su propiedad. Obligando así al tercero a 
defenderse y hacer valer su derecho demostrando que lo adquirió bajo la fe 
registral. Desconociendo por completo este enredo entre herederos. 
Aun cuando el tercero de buena fe gane su demanda con justo derecho. El mal 
estar y todo el tiempo perdido acudiendo a las distintas audiencias durante casi 
tres años. Nadie lo reparará. 
De igual forma será el desgaste para el heredero y además en los demás campos 
a señalar: 
Psicológico: Todo abogado ceñido a la ética de la profesión le manifestará a su 
patrocinada que lo más probable es que el proceso dure hasta tres años. 
Lo que no significa que la demora del proceso obedezca a la inactividad del 
abogado o la falta de consciencia del Juez. Sino que ésta demora se debe a la 
cantidad de procesos en trámite que el juez competente deberá resolver. 
Procesos que podrán ser declarados nulos y apelados hasta la Corte Suprema. 
Este estrés que genera todo este tiempo de espera, afecta también a la salud 
emocional o hasta ser dañino de manera psicosomático. 
Económico: Todo aquel que busca hacer valer su derecho en sede judicial, 
tendrá que contratar los servicios de un abogado, de igual forma deberá pagar los 
conceptos arancelarios, copias, pasajes, almuerzos, etc. Durante todo el tiempo 
que dure el proceso. Entonces podemos advertir que existe una gran afectación 
pecuniaria para el heredero que acuda al poder judicial. 
Familiar: Está por demás decirlo que la relación familiar se verá resquebrajada y 
aun cuando los herederos que lo dejaron de a lado quieran remediar el daño. No 
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podrán hacer nada al respecto. Toda vez que sólo para esta problemática existe 
la Petición de Herencia ante el órgano jurisdiccional. 
Metodológica 
Es importante tener en cuenta las implicancias que debe afrontar aquel heredero 
que con justa razón no pudo apersonarse al procedimiento de sucesión intestada 
desarrollada en sede notarial. Toda vez que dado el principio de igualdad se debe 
aplicar la línea de igual razón, igual derecho. Es hasta discriminatorio negar a una 
persona la posibilidad y la misma vía que se les brinda a otras que ostentan la 
misma razón y el mismo derecho. 
De igual forma con el presente trabajo se busca suplir aquella falencia que a 
manera de urgencia necesita ser subsanado a fin de evitar más prejuicios para los 
herederos mencionados en el presente trabajo. LA AMPLIACIÓN DE LA 
SUCESION INTESTADA PARA EL HERDERO PRETERIDO QUE POR 
RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE, 
significa cubrir ese vacío legal que con suma urgencia necesitamos aportar a la 
Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. 
Todo esto, a fin de obtener respaldo a la presente investigación. El autor se ha 
apoyado en la doctrina calificada de los distintos autores que escriben sobre la 
materia, que coadyuvan con el presente trabajo. 
OBJETIVO 
Objetivo General 
Determinar si es factible que quién se considere heredero sea incorporado como 
tal al procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de 
la misma, cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y 
dicho procedimiento esta protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
Objetivos Específicos: 
1.- Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 
26662, dado que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el 
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mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la 
masa hereditaria y adicionalmente ser declarado heredero 
2.- Determinar dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el 
principio jurídico igual razón igual derecho entre quienes implementaron el 
procedimiento de sucesión intestada y aquel heredero que acredito las razones 
por las cuales no pudo apersonarse al trámite 
Supuesto Jurídico: 
Supuesto General 
Es factible incorporar al heredero preterido a la sucesión intestada notarial, 
mediante una ampliación a la misma, siempre que las razones que le impidieron 
apersonarse oportunamente al trámite primigenio sean justificadas y acreditadas. 
Supuestos Específicos: 
1.- Es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 2666, dado 
que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el mecanismo 
jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la masa 
hereditaria y adicionalmente ser declarado heredero. 
2.- La forma de aplicar el principio jurídico, igual razón igual derecho, es 
modificando la ley N° 26662, a fin de que el notario pueda extender un 
instrumento protocolar de ampliación de sucesión intestada nombrando como 
heredero al solicitante. Considerando como posibles razones justificadas: a los 
herederos preteridos que no se encontraban dentro del territorio nacional, 




Tipo de Investigación: 
Para el presente trabajo considerando que la ampliación de una sucesión 
intestada Notarial no está regulada en la vigente legislación y el fin es describir en 
que consiste el trámite de sucesión intestada realizada en la vía notarial y explicar 
la ineficacia que se ocasiona al no estar regulada la aludida figura teniendo en 
cuenta que el heredero que con justa razón no pudo apersonarse al trámite de 
sucesión intestada oportunamente, que ostenta el mismo derecho que los 
herederos ya declarados en la sucesión intestada primigenia. 
Según Ortiz J. "Se dan investigaciones descriptivas y explicativas en atención a 
que simplemente se presenten o relaten los esquemas de formación, 
estructuración o transformación de un fenómeno, sus relaciones con otros, o a 
que se busquen las causas de dicho fenómeno o su inserción en un contexto 
teórico que haga factible su inclusión al interior de una determinada visión 
legaliforme." (2005, p. 69). 
Por tal razón buscamos mejorar la Ley de Competencia Notarial en los Asuntos 
No Contenciosos, en el sentido que los herederos preterido que acrediten una 
justa razón y ostenten los mismo derecho que los herederos ya declarados en 
sede notaril, pueda incorporarse a la misma solicitando la ampliación de aquella y 
debiendo seguir el mismo procedimiento que la sucesión intestada principal. 
Hernández S. señala "Los estudios explicativos no solo abarcan definiciones de 
conceptos también tiene la finalidad de dar soluciones a las problemáticas que se 
han identificado, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se da este." (2003, p. 126). 
Diseño de Investigación: 
La investigación que desarrollaremos según su naturaleza es de carácter 
cualitativo y nos lleva a centrarnos en un diseño de "Teoría fundamentada". 
Para Gómez, M.: 
"En el caso de los estudios cualitativos, a veces el diseño puede concebirse 
cuando ya se planteó el problema de investigación y se definió el alcance inicial 
de la misma, pero en otras ocasiones, el diseño surge a raíz de la inmersión 
inicial en el campo o de una primera recolección de los datos, que nos oriente" 
(2006 p. 86). 
Método de Investigación.- Teoría Fundamentada 
"La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar una teoría 
que está fundamentada en la recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría 
se desarrolla durante la investigación, y esto se lleva a cabo mediante una 
continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos." (Strauss y Corbin, 
1994, p. 273) 
Nivel de la Investigación.- Descriptivo y explicativo 
"Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos." (Hernández, 2014, p. 92) 
"Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 
sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 
dos o más categorías." (Hernández, 2014, p. 95) 
Caracterización de Sujetos: 
La presente problemática en la presente investigación comprende a una persona 
activa (Heredero Declarado) y una pasiva (Heredero Preterido) y esencialmente lo 
que se propone es brindar al heredero preterido las mismas condiciones para 
hacer valer su derecho a la herencia y propiedad. Derechos que por ciertos deben 
ser los mismos que los herederos declarados, acreditando para tal fin la vocación 
que se requiere. En resumen se busca que el supuesto heredero sea declarado 
como tal, siguiendo el mismo procedimiento notarial que los herederos han 
realizado. 
El presente trabajo no tiene población y muestra considerando la pretendida 
ampliación de sucesión intestada en la actualidad no está regulada, y además la 
presente investigación gira en torno a la Ley N° 26662. Por ello se ha entrevistado 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
La técnica que se utilizará será el de la entrevista y el análisis documental, 
respecto a la primera las preguntas serán de opción abierta, con la finalidad de 
tener una respuesta más amplia, principalmente porque se busca obtener los 
diferentes puntos de vistas de cada entrevistado en cada pregunta formulada de 
forma concreta, y respecto al análisis documental, nos apoyaremos en la 
jurisprudencia constitucional, esto obliga a dedicarle a la presente etapa de la 
investigación un tiempo especial, por razones de implicancia e importancia, ya 
que en este punto del trabajo se obtendrá el resultado de todo el proyecto 
elaborado. 
En ese sentido, como instrumento a utilizar será la guía de entrevista donde se 
plasmará las ideas de los entrevistados y la guía de análisis jurisprudencial; se 
deberá tener en cuenta que los expertos serán personas especializadas en el 
tema, esto quiere decir los llamados a absolver las preguntas planteadas a fin de 
culminar la presente investigación, para tal propósito se acudirá al apoyo de los 
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notarios, jueces y abogados entendidos en la materia y a la jurisprudencia 
pertinente. 
Técnica 
"Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (...) En la 
entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a un tema." (Janesick, 1998, p. 148) 
Las entrevistas serán realizadas a los abogados, Notarios y juez profesionales del 
Derecho y especialistas en el tema investigado. 
Instrumento 
Guía de Entrevista 
"(...) La guía de entrevista tiene la finalidad de obtener la información necesaria 
para responder al planteamiento." (Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. 
2014, p. 407) 
En la guía de entrevista serán incluidas varias preguntas por el entrevistador al 
promotor de la institución educativa o al especialista de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, con quien previamente se acordará fecha y hora para la 
entrevista, así como el objetivo de dicha entrevista. 
Validez 
Tejada (1995) señala la validez como: "... el grado de precisión con que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado a medir." (p. 26) 
La guía de entrevista y guía de análisis jurisprudencial han sido validados por 
expertos de alta trayectoria profesional en el ámbito de la elaboración de 
instrumentos, los mismos que hicieron las correcciones debidas en cuanto al 
contenido, la ambigüedad y redacción que consideraron necesario realizar 
mejoras. Al cumplirse éste procedimiento, las observaciones y sugerencias de los 
expertos, permitieron el rediseño del instrumento de medición. 
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Por lo tanto, la validez se considera como un conjunto específico en el sentido 
que se refiere a un propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. 
Confiabilidad 
"La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales." 
(Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2014, p. 200) 
La Guía de entrevista que se realizará a los abogados especialistas, Notarios y 
Juez y la guía de análisis documental son confiables porque los entrevistados nos 
darán su perspectiva respecto a la pretendida ampliación de sucesión intestada 
que se busca comprobar, y la jurisprudencia que se analizará nos brindaran 
conceptos del máximo intérprete de la constitución; es allí donde podremos 
observar cual es la apreciación de los objetivos planteados. 
Método de Análisis de Datos 
Esta investigación estará fundado en la información que se ha obtenido tanto de 
las entrevistas a los abogados especialistas, Notarios y Juez, y del análisis a la 
jurisprudencia; dicha información es auténtica debido a que se presenta tal cual 
es en la realidad la situación del heredero preterido que con la legislación vigente 
sólo tiene como única alternativa a la petición de herencia a fin de peticionar los 
bines que conforman la masa hereditaria y ser declarado heredero. 
Debemos tener en cuenta que la sociedad es cambiante y por ende compleja, por 
lo tanto la Ley N° 26662 en el extremo descrito, no está acorde a la realidad por 
ello se planteara una solución para el caso en concreto, logrando así una mejor 
aplicación de la norma. 
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Tratamiento de la información, Unidades Temáticas, Categorización 
CATEGORÍAS 	DEFINICIÓN CONCEPTUAL 	SUB — CATEGORÍAS 
Ferrero, A. (1998) sostiene que 
SUCESIÓN 	 "Nos encontramos antes una 
INTESTADA 	 sucesión intestada cuando el • JUDICIAL 
Ferrero (2012) sostiene que "Es la 
HEREDERO 
	
omisión de un heredero forzoso • FORZOSOS 
PRETERIDO 
	
que hace el testador, con lo cual • TESTAMENTARIOS 
es excluido tácitamente" (p.70). 	• 	LEGALES 
• VOLUNTARIOS 
Aspectos Éticos 
El presente proyecto de investigación, está sustentada en las Técnicas e 
Instrumentos de Recolección de datos, en donde las entrevistas están dirigidas a 
Abogados Especialistas, Notarios y Juez, con su respectivo consentimiento para 
que sean formuladas. En este proyecto observamos el cumplimiento de los 
principios de honestidad, veracidad y responsabilidad; siendo ello así con la 
información que ha sido obtenida de diferentes autores para fines estrictamente 
académicos y para el conocimiento jurídico. Por lo tanto todo apoyo literal es en 





Requejo (2017) sostiene que: Dentro de lo que llevamos en el juzgado tenemos 
buen número de expediente sobre petición de herencia. Sin embargo el problema 
no es solo el problema de aquellas personas que tuvieron ausentes en el 
momento en el momento de la declaratoria de heredero sino también de aquellos 
herederos que en el momento no contaban con su partida de nacimiento. 
Pregunta N° 3 ¿Considera usted que la ley N° 26662 no ha regulado el 
procedimiento que deben seguir aquellos herederos que por razones justificadas 
no pudieron apersonarse oportunamente al procedimiento de sucesión intestada 
en la vía notarial? Si o No ¿Por qué? ¿Qué, soluciones propondría? 
Agudo (2017) sostiene que: Efectivamente ese caso que expone no está previsto 
en la legislación. Siendo este entonces un tema de vacío un notario no estaría en 
capacidad de tomar una decisión. En consecuencia lo que correspondería es 
modificar la legislación, introducir una enmienda en la 26662 permitiendo que por 
la razones que se expones, vale decir, justificadas el heredero que entiende que 
ha sido excluido pueda solicitar su ampliación en el proceso sucesorio. 
Alor (2017) sostiene que: Obviamente no se encuentra regulado, motivo por el 
cual los usuarios del servicio notarial se ven obligados a acudir al Poder Judicial 
para solicitar ser declarados herederos, viéndose perjudicados en cuanto al costo 
de los trámites, así como en la demora en los mismos. 
Requejo (2017) sostiene que: Definitivamente no lo ha regula, debiendo aplicar 
como la solución a seguir lo dispuesto por el código civil que establece a la 
petición de herencia como la vía a fin de peticionar los bines de la masa 
hereditaria y a su vez ser declarado heredero. 
Sin embargo es evidente que no ha previsto el legislador estos supuestos que en 
la realidad suele suceder. Como solución propondría la enmienda pertinente con 
el objeto que aquel heredero preterido pueda acudir en la misma vía a solicitar su 
derecho de herencia siempre que no exista Litis. 
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Carnero (2017) sostiene que: No interesa que exista razones justificadas en el 
sentido que se diga al notario que yo no me entere porque tuve de viaje o porque 
no tuve acá, eso poco importa, el hecho que la persona tenga derecho a heredar 
y lo acredite con la partida de nacimiento que tiene dicha vocación hereditaria y 
simplemente se le incluiría siempre que el procedimiento no ha concluido. 
Respecto a la regulación, se ha regulado que las personas que no fueron 
incluidas puedan solicitar que se le incluya bajo una petición de herencia que ya 
no se hará vía notarial sino vía judicial. Entonces si está regulado, sino lo que 
pasa es que esa regulación podría cambiar, que es lo que tu propones, pero si 
está regulado. 
Tarazona (2017) sostiene que: La ley N° 26662 no se ha puesto en el supuesto 
que usted está planteando. Debería regularse. 
Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo Especifico 1 
"Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 
26662, dado que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el 
mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la 
masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero" 
Pregunta N° 4 Desde la entrada en vigencia de la Ley 26662: 
¿Ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la Sucesión 
Intestada en sede Notarial? Si o No ¿Por qué? 
Agudo (2017) sostiene que: Definitivamente la razón por la cual se le otorga o se 
le asigna la función al notario de realizar procesos de sucesiones intestadas era 
para establecer la descarga procesal en el sistema judicial en consecuencia la 
respuesta tiene que ser positiva. Hoy podemos advertir que hoy la ciudadanía 
acude antes que el juez al notario porque es más rápido el trámite más célere 
aunque el costo es más alto sin embargo la posibilidad de obtener el resultado en 
menor tiempo abarataría el costo en ese sentido. 
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Alar (2017) sostiene que: Considero que la incorporación de los asuntos no 
contenciosos en sede notarial a nuestra normativa ha resultado positiva dado que 
el Poder Judicial evidentemente ha visto reducida dramáticamente su carga 
procesal respecto a los procesos no contenciosos debido a su eficacia. En tal 
sentido, si ha colaborado con la función jurisdiccional, sin embargo mi posición se 
orienta a la necesidad de fortalecer la judicatura antes que a procurar su descarga 
de procesos. 
Requejo (2017) sostiene que: Si efectivamente, porque el trámite en sede notarial 
es más corto y sencillo, porque las personas van con un documentos probatorio 
que es la partida de nacimiento que no tiene ninguna dificultad a diferencia de la 
petición de herencia que tienen que acreditar además de la partida de nacimiento 
que no está reconocido por su progenitor podrá utilizar otros medios probatorios 
que permita el entroncamiento filial. 
Carnero (2017) sostiene que: Por supuesto que el hecho que se esté haciendo las 
sucesiones intestadas ha facilitado mucho de que las personas puedan hacer 
valer su derecho más rápida y más efectiva porque es conocido por todo que el 
poder judicial tenga mucha carga laboral y no es porque los jueces sean unos 
malos jueces ni mucho menos, respeto mucho la labor de los jueces y se cuales 
la carga procesal que existe en el poder judicial y esto es una experiencia mía, en 
una oportunidad cuando ingrese una solicitud de sucesión intestada se demoró 6 
meses para admitir la demanda, lo que se demoró el juez en la notaria en la mitad 
de tiempo ya se había terminado con proceso no contencioso. 
Evidentemente ahora la mayoría de las personas prefieren al notario para hacer el 
trámite de sucesión intestada y a la larga termina siendo más barato porque si tú 
te pones a pensar que un proceso te puede durar un año fácilmente tendría que 
estar pagando constantemente por los diferentes recursos que hay que interponer 
ante el poder judicial y también tiene que pagar al abogado, y además el tiempo 
que tu pierdes para ir al poder judicial hacer este tipo de procedimiento con la 
frustración de que el procedimiento se demore de una forma inexplicable pero la 
explicación es la demanda inmensa que tiene el poder judicial con una serie de 

Agudo (2017) Sostiene que: En efecto al no permitirle al solicitante heredero que 
pueda ampliar la sucesión intestada y llevarlo o conducirlo para que utilice la 
petición de herencia lo afecta totalmente sus derechos porque la petición de 
herencia se tiene que tramitar en vía de conocimiento sabiendo que es un 
proceso larguísimo versus la posibilidad de ampliación que sería cortísimo sobre 
todo estando presente un notario que nos brinda la fe pública considero que si es 
plausible determinar el hecho que se afecta la celeridad si es que se excluye la 
posibilidad que se está planteando con esta tesis. 
Requejo (2017) sostiene que: Pienso que no, porque generalmente vienen al 
proceso de petición de herencia aquella persona que no contaban con una partida 
de nacimiento en la debida forma que le acredite ser heredero de su causante. 
Carnero (2017) sostiene que: No considero que se esté afectando ningún 
beneficio de mayor celeridad. Simplemente es el derecho que le corresponde al 
heredero que no ha sido incluido en el procedimiento no contencioso que tiene 
para peticionar sus derechos ante el poder judicial. Nunca va ver celeridad porque 
hay un tiempo perdido por el heredero que no ha sido incluido. Las personas 
tienen que ser diligentes. Si yo estoy en el extranjero, en el hospital o en la cárcel 
debo de ponerme listo. Debo demostrar diligencia en aquel patrimonio que yo ya 
tengo derecho a recibir por mi padre que ha fallecido. 
Tarazona (2017) sostiene que: Es un tema que no está regulado en la ley. Lo 
importante es ver si existe Litis. De existir Litis, entonces no se estaría afectando 
el derecho a la igualdad porque finalmente la jurisdicción lo tiene el poder judicial. 
Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo Especifico 2 
"Determinar dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio 
jurídico igual razón igual derecho entre quienes implementaron el procedimiento 
de sucesión intestada y aquel heredero que acredito las razones por las cuales no 
pudo apersonarse al trámite" 
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Pregunta N° 7 Dado el principio de igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio 
jurídico "igual razón, igual derecho" entre los herederos que han tramitado y 
culminado la sucesión intestada en la vía notarial, y aquel que pretende una 
ampliación en la misma vía pero en su oportunidad no se apersonó al primer 
trámite por razones justificadas? 
Agudo (2017) sostiene que: El núcleo del asunto justamente reside en eso 
justamente en probar las razones que impidieron que el heredero no haya 
concurrido inicialmente por lo tanto efectivamente el principio de igualdad se 
estaría trastocando porque todos los herederos tiene derecho a ser legítimamente 
ser incorporado en un proceso sucesorio y ninguna razón puede invalidar su 
posibilidad de participar de él. 
Entonces si un heredero ha sido excluido o no se ha enterado de la situación bien 
puede justificadamente demostrar ante el notario que de hecho que él es 
heredero y en consecuencia debería ser incorporado ampliando la petición 
sucesoria. 
Alorg (2017) sostiene que: Como sabemos, en la actualidad es necesario acudir al 
Poder Judicial para poder ser declarado heredero al haber transcurrido el tiempo 
previsto por la norma vigente, sin embargo coincido en que pueden existir razones 
que deben permitir a las personas solucionar de manera rápida y eficaz su 
incorporación al universo de herederos. La visión que se debe tener ante el 
problema social causado debe permitirnos conceder un trámite rápido, sin 
mayores dilaciones. 
Requejo (2017) sostiene que: Es muy posible podría ampliarse el trámite en sede 
notarial pero la ley se debería dar de manera general. Por diferentes motivos. La 
ley debería ser para todos aquellos que no lograron ser declarados herederos 
como tal. 
Carnero (2017) sostiene que: Si utilizamos el termino igual razón igual derecho, 
qué pasaría en el caso de dos hermanos que a su vez tienen dos hermanos más 




Carnero (2017) sostiene que: Es verdad que la norma señala que todos deben 
tener conocimiento de las publicaciones que salen diariamente y que nadie puede 
ignorar el contenido de las leyes y que en la práctica muchos veces los hermanos 
confían en sus otros hermanos no se imagina que le pueden relegar de la 
herencia y al veces se ven privado de la misma. Como tú lo has señalado al inicio 
en todo caso podría darse una ampliación de la sucesión intestada pese que el 
notario ya nombro a los herederos (Es algo que necesita una mayor evaluación de 
mi parte). 
Solicitar al notario que ese heredero que ha sido preterido se le incluya pero 
esto tendrá que ser en corto tiempo, sino lo que puede suceder es que si el 
notario incluye a un nuevo heredero y esos bienes que ya han sido adquirido 
a través de herencia y han sido vendidos. 
El notario ingresaría al pleito y el notario no puede hacer eso. En principio 
eso es lo que se evita. Se supone que si los hermanos no han incluido a uno 
heredero es que están de pleito y eso se debe dilucidar en la sede judicial. 
Entonces se podría dar siempre que los bienes sigan inscrito en los registros 
públicos y teniendo como titulares a los herederos ya declarados". 
Tarazona (2017) sostiene que "Debería regularse en la norma la presente 
problemática y como solución plantearía que la solicitud de ampliación de la 
sucesión intestada sea suscrita por el solicitante inicial y el heredero preterido". 
Descripción de la Técnica Análisis Documental — Jurisprudencia 
Objetivo General: 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como 
tal al procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de 
la misma, cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y 
dicho procedimiento esta protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
De acuerdo al análisis de los documentos se ha verificado que en la sentencia N° 
03347-2009-PA/TC-LIMA en el sustento 30  el Tribunal Constitucional debidamente 
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argumentado ha establecido respecto al derecho a la herencia que el legislador 
puede regular el derecho sucesorio teniendo en cuenta los principios vitales del 
derecho y las estructuras constitucionales fundamentales. Por lo tanto deberá 
diferenciar que valores son esenciales y cuáles son los técnicos, a fin de 
discriminarlos uno de otros. Toda decisión respecto al aludido Derecho debe 
considerar las reglas del derecho sucesorio moderno, es decir, siempre se deben 
respetar las garantías constitucionales de otras instituciones del Derecho como lo 
es la propiedad. 
Esta función social explica la doble dimensión del derecho de propiedad y 
determina que, además del compromiso del Estado de proteger la propiedad 
privada y las actuaciones legítimas que de ella se deriven, tales como las 
facultades testamentarias, pueda exigir también un conjunto de deberes y 
obligaciones concernientes a su ejercicio, en atención a los intereses colectivos 
de la Nación. De allí, que el bien común y el interés general sean principios 
componentes de la función social de la propiedad y de la herencia. 
En ese sentido, el intérprete supremo de nuestra carta magna ha determinado 
que la propiedad de por sí está ligado al Derecho Sucesorio. En efecto, el Estado 
está en la obligación de proteger la propiedad privada y además las actuaciones 
sucesorias que de ellas se deriven. 
Objetivo Especifico 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 
26662, dado que la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el 
mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la 
masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado heredero 
De acuerdo al análisis de los documentos se ha verificado que en la sentencia N° 
03347-2009-PA/TC-LIMA en el sustento tres el Tribunal Constitucional 
debidamente sustentada ha establecido respecto al Derecho a la igualdad ostenta 
la doble condición de principio y de derecho subjetivo constitucional [cfr. STC N.° 
0045-2004-Al/TC, j. 20]. Como principio abarca de modo general todo el 
ordenamiento jurídico y como Derecho fundamental, es el reconocimiento 
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subjetivo a que ninguna persona puede discriminar a otra por lo proscrito en la 
misma constitución, es decir, por ningún motivo. 
En efecto, es menester señalar que no todo trato desigual constituye una 
discriminación. Es decir se tiene que tener en cuenta que se tiene que dar un trato 
igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. Asimismo es preciso indicar 
que no solo se aplica para la discriminación directa, indirecta o neutral, sino 
también en los tratos de discriminación por indiferenciación. 
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IV.- DISCUSIÓN 
La presente investigación ha tenido por finalidad establecer si un heredero 
preterido puede solicitar una ampliación de sucesión intestada en la sede notarial, 
dado que, la Ley N° 26662 no ha previsto dicho supuesto y como consecuencia 
general una desigualdad entre herederos que ostentan la misma condición, cuyo 
trabajo de campo ha sido desarrollado a través de entrevistas y análisis de 
documentos, cuyos resultados son los siguientes: 
Respecto al Objetivo General 
Es menester señalar que la Ley de Competencia Notaria en Asuntos No 
Contenciosos ha señalado como plazo máximo 15 días para todo aquella persona 
que sienta la vocación hereditaria puedan apersonarse al despacho notarial y 
solicitar su incorporación u oposición al procedimiento sucesorio que se viene 
realizando en sede notarial. 
Al respecto, se ha determinado que la Ley N° 26662 no ha regulado el 
procedimiento a seguir cuando un heredero ha sido preterido de sus derecho 
sucesorios y el aludido procedimiento de sucesión intestada ha culminado en 
sede notarial, debido que el mecanismo jurídico a seguir señalado en el código 
civil, ha establecido a la petición de herencia, como la única alternativa para el 
heredero preterido; los dos abogados entrevistados señalaron que si es factible o 
viable que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, recurra al notario 
a fin de solicitar una ampliación de la sucesión intestada aun cuando no se 
apersonó en su oportunidad alegando razones justificadas que se le impidieron y 
lo acredita. 
Todo esto atendiendo que el derecho a exigir la herencia es imprescriptible y tiene 
base constitucional y de igual forma el Derecho esta para brindar soluciones a las 
problemáticas que se puedan presentar en la sociedad. 
En ese sentido, también manifiestan que para el caso previsto no ha sido 
regulado en la mencionada ley y en consecuencia se debería modificar la 
mencionada norma incorporando una enmienda a la Ley 26662 a fin de permitir al 
heredero preterido poder solicitar la ampliación de la sucesión intestada en sede 
notarial, debiendo señalar razones justificadas que se le impidieron apersonarse 
oportunamente al procedimiento. Asimismo manifiestan que los usuarios se ven 
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obligados a acudir a la vía judicial y se ven perjudicados en cuanto el costo y la 
demora del trámite. 
Asimismo el entrevistado juez señaló que si es factible que aquel heredero que no 
estuvo presente en el trámite de sucesión intestada pueda solicitar una ampliación 
de la misma. Sin embargo resulta que algunos herederos no son declarados como 
tal, no sólo por el hecho de haber estado ausentes, sino que también una de las 
otras razones se debe que al momento de tramitar el referido trámite sus partidas 
de nacimientos no se encontraban conforme a ley. Es por estas razones que en 
su despacho existen buen número de expedientes de procesos de petición de 
herencia. A razón que la petición de herencia es la única alternativa que nuestro 
ordenamiento jurídico señala a fin que aquel heredero solicite ser declarado como 
tal. 
Sin embargo, la entrevistada notaria con coincide con lo que hasta ahora han 
señalado los citados entrevistado, señalando que no cabe el pedido de que se le 
incluya al heredero preterido cuando el procedimiento de sucesión intestada ha 
terminado, y señala que para tal situación corresponde a tal heredero acudir al 
juez a solicitar ser declarado heredero. 
Además, agrega que durante los 17 años que viene ejerciendo el oficio notarial ha 
ocurrido 4 oposiciones al procedimiento de sucesión intestada en su despacho y 
que no sería necesario que el heredero preterido alegue razones justificadas, toda 
vez que la única razón para ser declarado heredero es porque ostenta la vocación 
hereditaria y lo acredita con la partida de nacimiento. En ese sentido señala que si 
está regulado el procedimiento que debe seguir el heredero preterido, asimismo 
ya no podrá realizarlo en sede notarial sino que deberá acudir a la vía judicial. En 
consecuencia culmina indicando que podría modificarse la Ley N° 26662. 
Al respecto, su colega notario, discrepa lo dicho por la notaria, toda vez que 
señala que los asuntos no contenciosos, en particular, la sucesión intestada en 
sede notarial, no ostenta la condición de cosa juzgada, por lo cual sería posible 
que se pueda incluir al heredero preterido en sede notarial, pero estableciendo 
como requisito que, el solicitante inicial concurra con el heredero preterido en la 
ampliación de la sucesión intestada. Atendiendo que según lo indicado por el 
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entrevistado, en los cinco años que ha realizado el oficio notarial no se ha 
presentado ninguna oposición en su despacho. Sin embargo si han existido 
solicitudes de incorporaciones que no han pasado a mayores. 
Por último, manifiesta que la ley N° 26662 no se ha regulado el supuesto que se 
plantea en la presente tesis. 
De igual manera, del análisis documental observamos que respecto al derecho a 
la herencia, el máximo intérprete de la constitución ha establecido que el 
legislador debe saber diferenciar que elementos son esenciales y cuáles son los 
elementos técnicos a fin de discriminar uno de otros. Atendiendo que el derecho 
sucesorio está ligado a otro derecho constitucional referido a la propiedad. 
En ese sentido, el gobierno tiene la obligación de proteger la propiedad privada y 
los efectos que de esta derive. 
El resultado de la presente investigación relacionado al objetivo general es 
coherente con la teoría sustentada por Aquino (2011) quien señala que "(...) El 
fundamento de esta institución se basa en aspectos relacionados con los deberes 
de familia y deberes sociales que corresponden a cada individuo y que el mismo 
Estado velando por el cumplimiento de estos preceptos norma de acuerdo a la 
realidad social". (p.119). 
Asimismo, la definición respeto al tema de investigación de Sumarriva (1954) 
señala que ""[...] En la sucesión después de la muerte es precisamente este 
acaecimiento que origina la transferencia de los bines otorgándole a los 
beneficiarios el dominio. [...] Y esta muerte puede ser tanto la real como la 
presunta dado que la ley no hace distinciones" (Volumen I, p.20). 
En este orden de ideas, es menester señalar la posición y argumentos del autor 
de la presente tesis, en el sentido que definitivamente es factible que quien se 
considere heredero acuda al notario a fin de solicitar su incorporación al 
procedimiento de sucesión intestada, aun cuando el referido trámite ya ha 
culminado. 
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Toda vez que el derecho a la herencia es imprescriptible y no puede ser frenada 
por factores formales, es decir, el plazo de 15 días que señala la ley N° 26662 
como tiempo para apersonarse y solicitar la incorporación u oposición, puede ser 
aplicados para todos aquellos herederos que se encuentran libres de poder tomar 
conocimiento a través de las publicaciones que se viene realizando en un 
despacho notarial el trámite de sucesión intestada de su familiar. 
Sin embargo, no debería ser aplicable para aquellos herederos que por razones 
justificadas no pueden concurrir oportunamente al aludido procedimiento por estar 
imposibilitados de tomar conocimiento de la existencia de dicho trámite. 
Señalando como argumentos a que el derecho a la herencia es un derecho 
constitucional y ligado a la propiedad por ende el Estado debe proteger los 
mencionados derechos, debiendo regular lo pertinente con el objeto de cumplir 
aquella finalidad. 
Asimismo, los entrevistados mencionados han coincidido de manera unánime que 
el presente caso no está regulado y que sería factible una ampliación de la 
sucesión intestada en sede notarial, a través de una modificación legislativa, a fin 
de permitir que el notario pueda incorporar al heredero preterido a través de una 
ampliación a la sucesión intestada primigenia. 
Agregando que la consultada notaria a referido que en su 17 años en el oficio 
notarial ha tenido sólo 4 oposiciones y el notario en consulta ha señalado que no 
ha tenido ninguna oposición en los 5 años que se encuentra en el oficio notarial. 
Lo que significa que los ciudadanos prefieren la vía notarial y no la judicial. 
Respecto Objetivo Específico 1 
Respecto al presente objetivo específico, los dos abogados entrevistados 
manifiestan que ha resultado positivo y colaborado con la función jurisdiccional el 
hecho de tramitarse la sucesión intestada en sede notarial. Atendiendo que la 
razón por la cual se otorgó la mencionada competencia a los notarios respondía 
en colaborar con la descarga procesal y asimismo es evidente que en la 
actualidad la ciudadanía tiene como primera opción acudir al notario antes que a 
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la vía judicial, sin embargo uno de ellos es de la opinión de fortalecer la judicatura 
antes que procurar su descarga de procesos. 
De igual forma, señalan que la celeridad que se obtiene en un procedimiento 
notarial, es evidente; y la ventaja de los procedimientos notariales son los plazos 
cortos en comparación a los judiciales. 
En ese sentido, el no permitirle al solicitante heredero que pueda ampliar la 
sucesión intestada y señalarle la petición de herencia como única alternativa a fin 
de solicitar su derecho. Afecta totalmente su derecho sucesorio, considerando 
que aquella pretensión se ventila en un proceso de conocimiento versus la 
posibilidad de ampliación que sería cortísimo, sobre todo atendiendo que el 
notario ostenta el atributo de la fe pública; en consecuencia se estaría afectando 
la celeridad si es que se excluye la posibilidad que se está planteando con esta 
tesis 
El señor magistrado manifiesta que efectivamente ha colaborado el hecho que dé 
el trámite de sucesión intestada se realice en sede notarial porque es más sencillo 
y corto, además, las personas van al notario con sus documentos conforme a ley; 
a comparación de la sede judicial que por lo general siempre se tiene que probar 
que el que alega ser heredero lo es, debiendo adjuntar para tal fin documentos 
que acrediten su petitorio. 
Sin embargo el mencionado magistrado manifiesta que no se estaría vulnerando 
el beneficio de celeridad respecto al heredero preterido en el sentido que por lo 
general los que acuden a su despacho son aquellos herederos que no tuvieron 
acorde a ley su partida de nacimiento y que además de la partida de nacimiento, 
aquel heredero preterido, deberá adjuntar como medios probatorios, otros 
documentos o testigos que den fe de lo dicho. 
Al respecto, la notaria en consulta, nos indicó que por supuesto ha colaborado 
con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la sucesión intestada en sede 
notarial, atendiendo que es evidente que es la carga procesal que impide que los 
jueces puedan ejercer sus labores de manera más eficiente y eficaz, además que 
ha resultado benéfico también para los ciudadanos que perciben que pueden 
disponer de sus bines heredados con mucha mayor celeridad. 
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justificadas que le impidieron tomar conocimiento del trámite que se realizaba, 
atendiendo que al fundar su pedido en una razón justificada, lo pone en un 
escenario con una condición distinta a los demás herederos. En ese sentido, nos 
encontramos ante herederos en desventaja a comparación de los que sí están sin 
ningún impedimento de tomar conocimiento de cualquier información publicada en 
el Diario Oficial El Peruano e inscrito en los Registros Públicos. 
Asimismo es necesario tener en cuenta, que se deben brindar oportunidades 
iguales para todos los herederos; atendiendo que nos encontramos antes tres 
derechos fundamentales, el derecho a la herencia, propiedad e igualdad. 
Por lo que es preciso citar la teoría de Espinoza (2005) 1..1 Es necesario que se 
considere a los derechos fundamentales como elementos esenciales del 
ordenamiento jurídico para cualquier país que se quiera denominar Estado 
constitucional" (p.37). 
En este orden de ideas, es menester señalar la posición y argumentos del autor 
de la presente tesis, en el sentido que es evidente que el hecho de tramitarse la 
sucesión intestada en sede notarial ha colaborado con la función jurisdiccional, 
atendiendo que el espíritu de la norma apuntaba a que la estudiada ley 
contribuyera con la descarga procesal. Objetivo que ha sido alcanzado, teniendo 
lo manifestado por los entrevistados y los fundamentos constitucionales 
detallados en el análisis documental. 
En efecto, el procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial es mucho más 
célere a comparación de la realizada en sede judicial, y todo esto obedece que el 
juez no solo tiene a su cargo asuntos no contenciosos sino que también debe 
resolver asuntos contenciosos que por lo general se interponen recursos 
impugnatorios que extienden los plazos de los procesos. 
En ese sentido, sí está probado que la ley N° 26662 ha colaborado con la función 
jurisdiccional y que el trámite de sucesión intestada es mucho más célere que la 
realizada en la vía judicial, en consecuencia se está afectando el beneficio de 
mayor celeridad que brinda la multicitada ley,. 
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Notarios la extensión de un instrumento protocolar aclaratorio a fin de incorporar 
al heredero preterido al trámite primigenio. 
Sin embargo, el magistrado en consulta manifiesta que la ley debería ser benéfica 
para todos los herederos preteridos, y respecto a la posibilidad que la anotación 
preventiva pueda cuestionar la buena fe de un tercero, indica que aquello ya está 
establecido en el código civil y que se presume la buena fe, y se prueba la mala 
fe. 
Por último, opina que los herederos preteridos podrían solicitar una ampliación de 
sucesión intestada siempre que sus partidas de nacimiento estén con todas las 
formalidades acorde a ley. 
De igual forma, la notaria en consulta manifiesta que existe igual razón igual 
derecho entre los herederos que fueron nombrados y aquellos que no lo fueron. El 
asunto radica que los que no fueron nombrados obedece a la negligencia de no 
estar pendiente de aquel trámite. Asimismo, indica que la anotación preventiva no 
tiene nada que ver en el procedimiento de sucesión intestada, toda vez que aún 
no se han repartido los bienes de la masa hereditaria. 
Por último, indica que la norma señala que todos deberían tener conocimiento de 
las publicaciones que salen diariamente en el Diario Oficial El Peruano. Sin 
embargo en la práctica aquello no sucede y además entre los hermanos no se 
imaginan que uno pueda relegar a otro, atendiendo que entre familia está la 
confianza mutua. 
Por ello, podría darse la propuesta de que el heredero preterido solicite una 
ampliación a la sucesión intestada aun cuando el notario ya culmino el trámite, 
pero tendrá que solicitarla en un tiempo corto porque de no ser así podría verse 
en vuelto en un conflicto que no debería intervenir. 
Coligiendo lo antes dicho, manifiesta que si se podría solicitar la ampliación de 
sucesión intestada teniendo como plazo un corto tiempo y siempre que los bienes 





De las investigaciones desarrolladas de acuerdo al tema: "La sucesión intestada 
para el caso del heredero preterido que por razones justificadas no pudo 
apersonarse oportunamente", identificando el problema relacionado al vacío legal 
advertido en la ley N° 26662 respecto a la no regulación del procedimiento que 
debería seguir el heredero preterido, de la revisión de los trabajos previos, así 
como del análisis del marco teórico, de la metodología aplicada, el trabajo de 
campo desarrollado y en base a los resultados obtenidos, los mismos que han 
sido debidamente evaluados e interpretados, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
Primera: 
Se ha determinado que el supuesto jurídico general ha sido corroborado en la 
presente investigación concluyendo que es factible incorporar al heredero 
preterido a la sucesión intestada notarial, mediante una ampliación a la misma, 
siempre que las razones que le impidieron apersonarse oportunamente al trámite 
primigenio sean justificadas y acreditadas. 
Segunda: 
Se ha determinado que el supuesto jurídico especifico 1 ha sido corroborado en la 
presente investigación concluyendo que es afectado el beneficio de mayor 
celeridad que brinda la Ley N° 2666, dado que la ley ha establecido al proceso de 
petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los 
derechos sobre los bienes de la masa hereditaria y adicionalmente ser declarado 
heredero. 
Tercera: 
Se ha determinado que el supuesto jurídico especifico 2 ha sido corroborado en la 
presente investigación concluyendo que la forma de aplicar el principio jurídico, 
igual razón igual derecho, es modificando la ley N° 26662, a fin de que el notario 
pueda extender un instrumento protocolar de ampliación de sucesión intestada 
nombrando como heredero al solicitante. Considerando como posibles razones 
justificadas: a los herederos preteridos que no se encontraban dentro del territorio 





Se recomienda a los legisladores, Congreso de la Republica, incorporar una 
modificación legislativa a la ley N° 26662, agregando el siguiente artículo: 
"El heredero preterido, podrá concurrir al notario conjuntamente con el heredero 
ya declarado, a fin de solicitar su incorporación a la sucesión intestada primigenia, 
mediante una solicitud de ampliación a la misma, siempre que señales razones 
justificadas que directamente impidieron que tomara conocimiento de la 
realización del mencionado trámite, debiendo para tal fin, acreditar dicho hechos". 
Segunda: 
Se recomienda a los legisladores, Congreso de la Republica, considerar como 
razones justificadas a: 
- Los herederos que no se encontraban dentro del territorio nacional. 
- Los herederos que se encontraban hospitalizados. 
- Los herederos que se encontraban encarcelados. 
- Los demás herederos que puedan acreditar razones justificadas. 
Tercera: 
Se recomienda a los legisladores, Congreso de la Republica, incorporar al 
Decreto Legislativo N° 1049, una modificatoria legislativa, agregando el siguiente 
articulado: 
"La incorporación del heredero preterido a la sucesión intestada primigenia se 
realizará a través de la extensión del instrumento protocolar denominado Acta 
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La sucesión intestada notarial para el caso del heredero preterido que 
por razones justificadas no pudo apersonarse oportunamente 
PROBLEMA ¿Es factible que quien se considere heredero sea incorporado corno tal 
al procedimiento de sucesión intestada vitt notarial mediante una 
ampliación de la misma, cuando por razones justificadas no pudo 
apersonarse y dicho procedimiento esta protocolizado o inscrito en. los 
Registros Públicos? 
PROBLEMAS -ESPECIFICOS: 
1.- ¿Es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 
26662, dado que la ley ha establecido al proceso de petición de 
herencia como el mecturismo jurídico a seguir a fin de peticionar los 
derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han...sido preteridos 
y adicionalme-*- -,-. A"""'"4^  
2.- ¿Dado el I 	 ié forma aplicamos igual razón 
igual 	derecla 	 mtaron el procedimiento de 
sucesión Mies 	 e acredito las razones por las 
cuales no pudi 
SUPUESTO GENERAL: 
Es factible incorporar al heredero preterido a la sucesión intestada 
notarial, mediante una ampliación a la misma, .siempre que las razones 
que le impidieron apersonarse oportunamente al trámite primigenio 
sean justificadas y acreditadas. 
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251 DA O ellSA4 
	 FACULTAD DEDERECHO 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO 
SUPUESTOS ESPECIFICOS: 
1.- El beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 2666 es 
afectado, dado que la ley ha establecido al proceso de petición de 
herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los 
derechos sobre los bienes de la masa hereditaria y adicionalmente ser 
declarado heredero, 
2.- La forma de aplicar el principio jurídico, igual razón igual derecho, 
es modificando la ley N° 26662 a fin de que el notario pueda extender 
tui 	instrumento 	protocolar 	de 	ampliación 	de 	sucesión 	intestada 
nombrando como heredero al solicitante. Considerando como posibles 
razones justificadas: a los herederos que no se encontraban dentro del 
territorio nacional, aquellos que se encontraban hospitalizados y a los 
que se encontraban en prisión. 
.OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar si es 	factible 	que quién se 	considere 	heredero 	sea 
incorporado como tal al procedimiento de sucesión intestada vía 
notarial mediante una ampliación de la misma, cuando por razones 
justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1.- Establecer sí es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda 
la Ley N° 26662, dado que la ley ha establecido al proceso de petición 
de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los 
derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos 
y adicionalmente ser declarado heredero. 
2.- Determinar dado 	el principio 	de 	igualdad, 	De 	qué 	forma 
aplicaríamos el principio jurídico igual razón igual derecho entre 
quienes implementaron el procedimiento de sucesión intestada y aquel 









Notarios / 2 Notarios 
Jueces 	/ I Jueces 




La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca 
de: 
LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL CASO DEL HEREDERO 






Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado 
como tal al procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una 
ampliación de la misma, cuando por razones justificadas no pudo apersonarse 
a la misma y dicho procedimiento esta protocolizado o inscrito en los Registros 
Públicos. 
1. Para precisar algunos conceptos referentes a la materia de estudio: 
1.- ¿Sería factible que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, 
recurra al Notario a fin de solicitar una ampliación de la Sucesión Intestada aun 
cuando no se apersonó en su oportunidad alegando razones justificadas que 
se lo impidieron y lo acredita? 
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5.- Considerando que el trámite de Sucesión Intestada en la vía notarial en 
promedio es de dos meses: 
¿Cree usted que el procedimiento de sucesión Intestada en la vía notarial es 
célere respecto al que se tramita ante un Juzgado de Paz Letrado? Si o No 
¿Por qué? 
6.- ¿Considera usted que se está afectando el beneficio de mayor celeridad 
que brinda la Ley N° 26662 al brindarle al heredero como única alternativa el 
proceso de petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de 
peticionar los derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido 
preteridos y adicionalmente ser declarado heredero? 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio jurídico 
igual razón igual derecho entre quienes implementaron el procedimiento de 
sucesión intestada y aquel heredero que acredito las razones por las cuales no 
pudo apersonarse al trámite 
7.- Dado el principio de igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio jurídico 
"igual razón, igual derecho" entre los herederos que han tramitado y culminado 
la sucesión intestada en la vla notarial, y aquel que pretende una ampliación en 
la misma vía pero en su oportunidad no se apersonó al primer trámite por 
razones justificadas? 
8.- Considerando que la publicidad registral es una presunción "iuris et de iure" 
y que el pretendido procedimiento de ampliación de sucesión intestada se 
regiría por lo establecido en la Ley 26662: 
¿La anotación preventiva permite cuestionar la presunción de buena fe de un 
tercero respecto a los bienes inscritos que conforman la masa hereditaria? Si o 
No ¿Por qué? 
9.- Dado que la Ley N° 26662 no regula el trámite a seguir para los herederos 
que por razones justificadas se encuentran 	imposibilitados de tomar 
conocimiento respecto al trámite de sucesión intestada que se viene realizando 
ante un despacho notarial, como por ejemplo: para los herederos que no se 
encuentran dentro del territorio nacional, para aquellos que se encuentran 
privados de su libertad y para los que se encuentran hospitalizados: 
¿Qué solución propone, respecto a los tres casos antes señalados? 
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GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Número de Expediente EXP. N.° 03347-2009-PAJTC 
LIMA 
Órgano Competente Tribunal Constitucional 
Materia Proceso de Amparo 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA AMPLIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL HEREDERO PRETERIDO 
QUE POR RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, cuando 
por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
§3. La garantía constitucional de la herencia y el derecho de propiedad 
14. Como tal, el legislador puede regular el Derecho Sucesorio contenido en las normas 
civiles de acuerdo con los principios esenciales del ordenamiento y las estructuras 
constitucionales fundamentales. Significa ello que tiene que extraer de la regulación de la 
herencia qué determinaciones son esenciales, y cuáles, en cambio, son más bien detalles 
técnico jurídicos, y por consiguiente, no esenciales. La decisión acerca de qué reglas 
fundamentales del Derecho Sucesorio moderno gozan de un aseguramiento 
constitucional tiene que ser tomada con utilización, por un lado, de un estricto contexto 
valorativo de la institución sucesoria, y por otro, en referencia a la garantía constitucional 
de otras instituciones del Derecho Privado: son éstas, en esencia, la propiedad privada. 
16. Esta función social explica la doble dimensión del derecho de propiedad y determina 
que, además del compromiso del Estado de proteger la propiedad privada y las 
actuaciones legítimas que de ella se deriven, tales como las facultades testamentarias, 
pueda exigir también un conjunto de deberes y obligaciones concernientes a su ejercicio, 
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en atención a los intereses colectivos de la Nación. De allí, que el bien común y el interés 
general sean principios componentes de la función social de la propiedad y de la 
herencia. 
17. En este punto, cabe preguntarnos por la naturaleza jurídica que se le otorga a la 
herencia. Es posible establecer, en principio, que ella queda delimitada en el plano de 
Jo abstracto y general como una garantía Institucional, cuya formación jurídica, 
viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento la regulan y 
la aplicación que de las mismas se hace; y, en el concreto, como derecho subjetivo, 
un derecho que tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha 
reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita 
nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es decir, se trata de una 
garantía institucional que funda un derecho subjetivo, en tanto, existe un baremo de 
delimitación de ese marco garantiste que transita desde la delimitación más abierta a 
la más precisa. 
15. La relación entre garantía institucional y derecho subjetivo no es un compartimiento 
estanco, viniendo a estar claramente configuradas las vertientes de la protección de la 
herencia como el aspecto genérico y el aspecto específico de esa misma protección, 
con la existencia por tanto de una interrelación permanente y recíproca entre los 
mecanismos de determinación de una y otra, entre el contenido "institucional" de la 
garantía acuñado por el rostro histórico, y la reserva de ley y el contenido esencial 
como limites que el legislador puede poner al ejercicio de los derechos subjetivos en 
la sucesión a causa de muerte [LÓPEZ Y LÓPEZ, ÁNGEL M.. "La garantía 
institucional de la herencia". En: Derecho Privado y Constitución, Año 2, N° 3, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 491. 
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GUIA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 
DESCRIPCION GENERAL 
Número de Expediente EXP. N. 02437-2013-PA/TC LIMA 
• rgano Competente Tribunal Constitucional 
Materia Proceso de Amparo 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA AMPLIACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL HEREDERO PRETERIDO 
QUE POR RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 26662, dado que la 
ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de 
peticionar los derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y 
adicionalmente ser declarado heredero 
c) Consideraciones del Tribunal Constitucional 
c.1/ El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con 
discapacidad 
4. El articulo 2.2 de la Constitución reconoce el principio - derecho de igualdad en los 
siguientes términos: Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 
5. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha recordado que la igualdad, consagrada 
constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de derecho subjetivo 
constitucional [cfr. STC N.° 0045-2004-AlfTC, j. 20]. Corno principio, constituye el 
enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto componente axiológico del 
fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta 
sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental, constituye el 
reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad de la persona 
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sobre un bien constitucional; la Igualdad oponible a un destinatario. Se trata del 
reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia 
Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por 
otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que jurídicamente resulten relevantes. 
6. Igualmente, se ha recordado que este derecho no garantiza que todos los seres 
humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos. Como ha 
sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que "la igualdad y la no 
discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la 
persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente 
discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí 
misma, de la dignidad humana" [Opinión Consultiva N° 4/84]. La igualdad jurídica 
presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es, De 
modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales 
se da un trato desigual [discriminación directa, indirecta o neutral, etc.], sino también 
cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario 
[discriminación por indiferenciación]. 
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Lima, 19 de mayo de 2017 
LUIS ALFR HUAMAN DE LA CRUZ 
vALLE,Ii■ 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Sr.: 	\ 
Yo Luis Alfredo Huamán de la Cruz, identificado con DNI N° 7063266 alumnos(a) de 
la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 
vengo elaborando titulada: "La ampliación de la sucesión intestada notarial para el 
heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente", solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 
criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 
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r 	 VZ,LLE•V.. 
'STALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: 	.,12) \.1.7¿ 	juvuml,), 	I 9 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 





40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 
Esta 	foimulado 	con 	lenguaje 
comprensible. l■ 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
,I. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales K 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. I... 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. / 
8. C011ERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. 
9. METODOLOGLA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
O. 1>E1217NENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico, 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lima, 1 de mayo del 2017 
FIRIVDN. DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI ir O5(? 	Telf. COZ 
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,771 	 r.r:Ar vALLE.11 . 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Sr.: Cesar Israel Ballenas 
Yo Luis Alfredo Huamán de la Cruz, identificado con DM N° 7063266 alumnos(a) de 
la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 
vengo elaborando titulada: "La ampliación de la sucesión intestada notarial para el 
heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente", solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 
criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 
Lima, 09 mayo de 2017 
LUIS AL 	AMAN DE LA CRUZ 
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Lima, 09 de may del 2017 
DNI N° (09-5 fr24 Telf. qq-?222, 
ERT 1M 
111-tivEwittt1í, 	1.4r,  srziLz.u. 
V IDACION DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: Cesar Israel 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
LNACEPTABLE MINIMAMENTE ACEPTABLE ACEPTABLE 
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
t. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios científicos. K 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. K 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. y 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales X 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado para 	valorar las 
variables dele Hipótesis. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yo científicos. 2\--  
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. ?S-- 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 




El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 




Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Sr.: 
 
Yo Luis Alfredo Huamán de la Cruz, identificado con DNI N° 7063266 alumnos(a) de 
la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 
vengo elaborando titulada: "La ampliación de la sucesión intestada notarial para el 
heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente", solicito a Ud, Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 
criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 
Lima, 19 de mayo de 2017 
LUIS ALF D. H MAN DE LA CRUZ 
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Lima, 19 de wayo del 2017_ 
S ; 	Telf. 291V5/6/S- 
1F 111{I'vt-1, ILIAP •s •V4LLEj 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
L DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: ZoNe;,-erc,„y 	/vio 	:5Z2,9, e 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. V 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. X 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. X 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales )1 
' 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para 	valorar las 
variables de la Hipótesis. X 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos.  
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. X 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. < 
I o. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. Y 
DI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN; 
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.11 WIIVERSIOAR CÉSAR VALLEJO 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Sr.: 1-t.a.5.t D 	 C\ _ 
Yo Luis Alfredo Huamán de la Cruz, identificado con DNI N° 7063266 alumnos(a) de 
la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 
vengo elaborando titulada: "La ampliación de la sucesión intestada notarial para el 
heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente", solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 
criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición, 
Lima, 14 Junio de 2017 
LUIS AL 	UAMAN DE LA CRUZ 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres: C,W1 V.t.  9- 11:59)AV111k.4 1/10341) C.1:81-¢4/1p 
1,2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Análisis Jurisprudencia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 






40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. < 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 




Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. _ 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. _ ( 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales ( 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta 	adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis. 
( 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientlficos. ‘ 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. _ 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseflo 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
'( 
10. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
1 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
ima, 14 do Junio del 2017 
VIRMA DEL EXP "RTO ISPORMANTE 
DNI 905/1-3 ? 	Teif. Vissqs 5.2 
9‘• 
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univcRsioati CÉSAR VALLUJO 
SOLICITO: 
Validación de instrumento de 
recojo de información. 
Sr.:  
Yo Luis Alfredo Huamán de la Cruz, identificado con DNI N° 7063266 alumnos(a) de 
la EP de Derecho, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto: 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que 
vengo elaborando titulada: "La ampliación de la sucesión intestada notarial para el 
heredero preterido que por razones justificadas no pudo apersonarse 
oportunamente", solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los 
criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Instrumento 
- Ficha de evaluación 
- Matriz de consistencia 
Por tanto: 
A usted, ruego acceder mi petición. 
\N DE LA CRUZ 
Lima, 14 Junio de 2017 
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01 UNIVERSIDAD CESAR VALLE» 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1,1. Apellidos y Nombres: 1-( 013.11 (cut 6cus 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Análisis Jurisprudencia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 
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1. CLARIDAD 










Esta adecuado a los objetivos y las 





Existe una organización lógica.  
5. SUFICIENCIA 




Esta 	adecuado 	para valorar las 
variables de la Hipótesis. , 
( 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos, • 
( 
8. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. 
í 
9. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
( 
lO. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
( 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
    
2017 
29j63 t‘ 16 ( 	Telf. 
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o UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1 , Apellidos y Nombres: 	r 	4,1;k. z) 	
cw‹. 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Cesar Vallejo 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Análisis Jurisprudencia 
1.4. Autor(A) de Instrumento: Luis Alfredo Huamán de la Cruz 
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I. CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. X 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. K 
Y 3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
?‹. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales X 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado 	para valorar 	las 
variables de la Hipótesis. 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o cientf Ecos. X 
s. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. K 
a. METODOLOGIA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseflo 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. K 
io. PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Clentffico. 
, 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
=, 14 de Jun, del 2017 
•11T, 	 t e 	o 1-1- 1̀  
DM Jo 9b/' Telf,  
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sido preteridos y adicionalmente ser declarado heredero, ¿Cuántas peticiones de herencia 
aproximadamente ha resuelto su despacho durante el periodo del 2013 al 2016? y ¿Cuál es 
el común denominador entre aquellos casos? ¿Recuerda alguno? 
Dentro de lo que llevamos en el juzgado tenemos buen número de expediente sobre petición 
de herencia. Sin embargo el problema no es solo el problema de aquellas personas que 
tuvieron ausentes en el momento en el momento de la declaratoria de heredero sino también 
de aquellos herederos que en el momento no contaban con su partida de nacimiento. 
1 ¿Considera usted que la ley N° 26662 no ha regulado el procedimiento que deben seguir 
aquellos herederos que por razones justificadas no pudieron apersonarse oportunamente al 
procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial? Si o No ¿Por qué? ¿Qué, soluciones 
propondría? 
Definitivamente no está regulado. En este sentido como posible solución me parece razonable 
lo planteado en esta investigación en el sentido de que el heredero preterido pueda solicitar 
su incorporación a la sucesión intestada primigenia. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 26662, dado que 
la ley ha establecido al proceso de petición de herencia corno el mecanismo jurídico a seguir a 
fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y 
adicionalmente ser declarado heredero 
4.- Desde su entrada en vigencia de la Ley 26662: 
¿Ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la Sucesión Intestada en 
sede Notarial? Si o No ¿Por qué? 
Si efectivamente, porque el trámite en sede notarial es más corto y sencillo, porque las 
personas van con un documentos probatorio que es la partida de nacimiento que no tiene 
ninguna dificultad a diferencia de la petición de herencia que tienen que acreditar además de 
la partida de nacimiento que no está reconocido por su progenitor podrá utilizar otros meclios 
probatorios que permita el entroncamiento filial. 
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5.- Considerando que el trámite de Sucesión Intestada en la vía notarial en promedio es de 
dos meses: 
¿Cree usted que el procedimiento de sucesión Intestada en la vía notarial es célere respecto 
al que se tramita ante un Juzgado de Paz Letrado? Si o No ¿Por qué? 
Por supuesto que es más célere el procedimiento cíe sucesión intestada realizada en sede 
notarial en comparación de la realizada en sede judicial y la causa es evidente, la carga 
procesar es muy considerable. 
6,- ¿Considera usted que se está afectando el beneficio de mayor celeridad que brinda la 
Ley N° 26662 al brindarle al heredero como única alternativa el proceso de petición de 
herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los 
bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero? 
Pienso que no, porque generalmente vienen al proceso de petición de herencia aquella 
persona que no contaban con una partida de nacimiento en la debida forma que le acredite 
ser heredero de su causante. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio jurídico igual razón igual 
derecho entre quienes implementaron el procedimiento de sucesión intestada y aquel 
heredero que acredito las razones por las cuales no pudo apersonarse al trámite 
7.- Dado el principio de Igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio jurídico "igual razón, 
Igual derecho" entre los herederos que han tramitado y culminado la sucesión intestada en 
la vía notarial, y aquel que pretende una ampliación en la misma vía pero en su oportunidad 
no se apersonó al primer trámite por razones justificadas? 
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Es muy posible podría ampliarse el trámite en sede notarial pero la ley se debería dar de 
manera general. Por diferentes motivos. La ley debería ser para todos aquellos que no 
lograron ser declarados herederos como tal. 
S.- Considerando que la publicidad registral es una presunción "iuris et de lora" y que el 
pretendido procedimiento de ampliación de sucesión intestada se regiría por lo establecido 
en la Ley 26662: 
¿La anotación preventiva permite cuestionar la presunción de buena fe de un tercero 
respecto a los bienes inscritos que conforman la masa hereditaria? Si o No ¿Por qué? 
Eso ya está establecido en el código civil. Se presume la buena fe. Lo que hay que probar es la 
mala fe. 
9.- Dado que la Ley N° 26662 no regula el trámite a seguir para los herederos que por 
razones justificadas se encuentran imposibilitados de tomar conocimiento respecto al 
trámite de sucesión intestada que se viene realizando ante un despacho notarial, como por 
ejemplo: para los herederos que no se encuentran dentro del territorio nacional, para 
aquellos que se encuentran privados de su libertad y para los que se encuentran 
hospitalizados: 
¿Qué solución propone, respecto a los tres casos antes sehalados? 
La ley es de manera general para todos aquellos que no pudieron. Podrían solicitar una 
ampliación de la sucesión intestada en sede notarial siempre que las partidas aparezcan como 
reconocidos y los apellidos estén correctos. Sin embargo de no ser así, deberían acudir a la vía 
del proceso de conocimiento. 
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ENTREVISTA 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL CASO DEL HEREDERO PRETERIDO QUE POR 
RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
INSTITUCIÓN: NOTARIA CLARA CARNERO 
ENTREVISTADO: CLARA CARNERO AVALOS 
CARGO: NOTARIA DE LIMA, DIRECTORA DEL PROGRAMA DE RADIO "SEGURIDAD JURIDICA", 
CONFERENCISTA NACIONAL E INTERNACIONAL. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, 
cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
1.- ¿Sería factible que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, recurra al 
Notario a fin de solicitar una ampliación de la Sucesión Intestada aun cuando no se 
apersonó en su oportunidad alegando razones justificadas que se lo impidieron y lo 
acredita? 
De acuerdo al procedimiento como está establecido; si el notario concluye con un 
procedimiento de sucesión intestada y ha nombrado a los herederos y los herederos se 
encuentra debidamente inscritos en los registros públicos de lima, deviene ya fuera de termino 
y de acuerdo a ley, él tenía la posibilidad de haberse enterado a través de los diarios que se 
estaba tramitando la sucesión intestada aunque sabemos que en la práctica no se da de esta 
manera pero nosotros no podemos transgredir el procedimiento. De tal forma ya no cabe el 
pedido ante el notario de que se le incluya cuando el procedimiento ha culminado y 
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corresponde al heredero recurrir al poder judicial para solicitar que se le incluya corno un 
heredero forzoso. 
2.A- Desde la entrada en vigencia de la ley N 26662: 
¿Cuántas oposiciones aproximadamente se han presentado durante los distintos 
procedimientos de sucesión intestada en su Despacho notarial y recuerda alguna en 
particular referido a un heredero que se haya acercado a su oficina luego de haberse 
culminado dicho procedimiento; solicitando su derecho de herencia y señalando razones 
justificadas? 
En los 17 años, casi 18 que voy a cumplir, he tenido solamente 4 oposiciones a la sucesión 
intestada, una sola oposición y otra que pidieron ser incluido cuando ya había concluido el 
procedimiento no contencioso. Es muy baja la secuencia de este tipo de casos que se puedan 
dar. Prácticamente cero. Si existe una oposición, el notario ya no puede participar de aquel 
procedimiento y tendría que enviarlo al poder judicial. 
3, ¿Considera usted que la ley N° 26662 no ha regulado el procedimiento que deben seguir 
aquellos herederos que por razones justificadas no pudieron apersonarse oportunamente al 
procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial? Si o No ¿Por qué? ¿Qué, soluciones 
propondría? 
No interesa que exista razones justificadas, en el sentido que se diga al notario que yo no me 
entere porque tuve de viaje o porque no tuve acá, eso poco importa, el hecho que la persona 
tenga derecho a heredar y lo acredite con la partida de nacimiento que tiene dicha vocación 
hereditaria y simplemente se le incluiría siempre que el procedimiento no ha concluido. 
Respecto a la regulación, se ha regulado que las personas que no fueron incluidas puedan 
solicitar que se le incluya bajo una petición de herencia que ya no se hará vía notarial sino vía 
judicial. Entonces sí está regulado, sino lo que pasa es que esa regulación podría cambiar, que 
es lo que tu propones, pero sí está regulado. 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 26662, dado que 
la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a 
fin de peticionarios derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y 
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adicionalmente ser declarado heredero 
4.- Desde su entrada en vigencia de la Ley 26662: 
¿Ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la Sucesión Intestada en 
sede Notarial? Si o No ¿Por qué? 
Por supuesto que el hecho que se esté haciendo las suc-esiones intestadas ha facilitado mucho 
de que las personas puedan hacer valer su derecho más rápida y más efectiva porque es 
conocido por todo que el poder judicial tenga mucha carga laboral y no es porque los jueces 
sean unos malos jueces ni mucho menos, respeto mucho la labor de los jueces y se cuales la 
carga procesal que existe en el poder judicial y esto es una experiencia mía, en una 
oportunidad cuando ingrese una solicitud de sucesión intestada se demoró 6 meses para 
admitir la demanda, lo que se demoró el juez en la notaria en la mitad de tiempo ya se había 
terminado con proceso no contencioso. 
Evidentemente ahora la mayoría de las personas prefieren al notario para hacer el trámite de 
sucesión intestada y a la larga termina siendo más barato porque si tú te pones a pensar que 
un proceso te puede durar un año fácilmente tendría que estar pagando constantemente por 
los diferentes recursos que hay que interponer ante el poder judicial y también tiene que 
pagar al abogado, y además el tiempo que tu pierdes para ir al poder judicial hacer este tipo de 
procedimiento con la frustración de que el procedimiento se demore de una forma 
inexplicable pero la explicación es la demanda inmensa que tiene el poder judicial con una 
serie de casos que todavía no les permite y además el sistema judicial debería ser modificado 
para que sea más rápido. 
5.- Considerando que el trámite de Sucesión Intestada en la vía notarial en promedio es de 
dos meses: 
¿Cree usted que el procedimiento de sucesión Intestada en la vía notarial es célere respecto 
al que se tramita ante un Juzgado de Paz Letrado? SI o No ¿Por qué? 
Si, por supuesto es muchísimo más rápido y eso le da a los ciudadanos mayor tranquilidad al 
saber que un procedimiento puede ser en corto plazo y que ellos van acceder de manera más 
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rápida a los bienes dejado por el causante inscribiéndose como herederos como corresponde 
en las partidas de sucesión intestada como de los bines que pueda tener inscrito el causante. 
6.- ¿Considera usted que se está afectando el beneficio de mayor celeridad que brinda la 
Ley N° 26662 al brindarle al heredero como única alternativa el proceso de petición de 
herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los 
bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero? 
No considero que se esté afectando ningún beneficio de mayor celeridad. Simplemente es el 
derecho que le corresponde al heredero que no ha sido incluido en el procedimiento no 
contencioso que tiene para peticionar sus derechos ante el poder judicial. Nunca va ver 
celeridad porque hay un tiempo perdido por el heredero que no ha sido incluido. Las personas 
tienen que ser diligentes. Si yo estoy en el extranjero, en el hospital o en la cárcel debo de 
ponerme listo. Debo demostrar diligencia en aquel patrimonio que yo ya tengo derecho a 
recibir por mí padre que ha fallecido. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio juridico igual razón Igual 
derecho entre quienes implementaron el procedimiento de sucesión intestada y aquel 
heredero que acredito las razones por las cuales no pudo apersonarse al trámite 
7.- Dado el principio de Igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio jurídico "igual razón, 
igual derecho" entre los herederos que han tramitado y culminado la sucesión intestada en 
la vía notarial, y aquel que pretende una ampliación en la misma vía pero en su oportunidad 
no se apersonó al primer trámite por razones justificadas? 
Si utilizamos el termino igual razón igual derecho, que pasaría en el caso de dos hermanos que 
a su vez tienen dos hermanos más y uno de ellos de manera diligente a través de los diarios se 
dio cuenta que había una sucesión intestada en trámite y solicita al notario que se le incluya al 
procedimiento, y sin embargo el otro heredero no lo solicita. Entonces el derecho que ha 
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tenido el primer heredero para solicitar la inclusión al trámite es el mismo derecho que tiene el 
que no fue incluido. La ley si te da el mismo derecho lo que pasa es que tu si te quedaste fuera 
porque sabiendo que tus hermanos eran muy hambrientos de dinero no revisaste los diarios 
para saber si se está realizando una sucesión intestada. Yo creo que si hay igual razón igual 
derecho. 
8.- Considerando que la publicidad registral es una presunción "iuris et de iure" y que el 
pretendido procedimiento de ampliación de sucesión intestada se regiría por lo establecido 
en la Ley 26662: 
¿La anotación preventiva permite cuestionar la presunción de buena fe de un tercero 
respecto a los bienes inscritos que conforman la masa hereditaria? Si o No ¿Por qué? 
La anotación preventiva para el presente caso no tiene nada que ver porque en la etapa del 
procedimiento de sucesión intestada aún no se han repartido nada. 
9.- Dado que la Ley N° 26662 no regula el trámite a seguir para los herederos que por 
razones justificadas se encuentran imposibilitados de tomar conocimiento respecto al 
trámite de sucesión intestada que se viene realizando ante un despacho notarial, como por 
ejemplo: para los herederos que no se encuentran dentro del territorio nacional, para 
aquellos que se encuentran privados de su libertad y para los que se encuentran 
hospitalizados: 
¿Qué solución propone, respecto a los tres casos antes señalados? 
Es verdad que la norma señala que todos deben tener conocimiento de las publicaciones que 
salen diariamente y que nadie puede ignorar el contenido de las leyes y que en la práctica 
muchas veces los hermanos confían en sus otros hermanos no se imagina que le pueden 
relegar de la herencia y algunos casos se ven privado de la misma. 
Como tú lo has señalado al inicio en todo caso podría darse una ampliación de la sucesión 
intestada pese que el notario ya nombro a los herederos (Es algo que necesita una mayor 
evaluación de mi parte). Solicitar al notario que ese heredero que ha sido preterido se le 
incluya pero esto tendrá que ser en corto tiempo, sino lo que puede suceder es que si el 
notario incluye a un nuevo heredero y esos bienes que ya han sido adquirido a rayes de 
herencia y han sido vendidos. El notario ingresaría al pleito y el notario no puede hacer eso. En 
principio eso es lo que se evita. Se supone que si los hermanos no han incluido a uno heredero 
es que están de pleito y eso se debe dilucidar en la sede judicial. Entonces se podría dar 
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siempre que los bienes sigan inscrito en los registros públicos y teniendo como titulares a los 
herederos ya declarados. 
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ENTREVISTA 
La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL CASO DEL HEREDERO PRETERIDO QUE POR 
RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ENTREVISTADO: LUIS GUILLERMO AGURTO VILLEGAS 
CARGO: ABOGADO, CATEDRATICO DE DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, 
cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
	 ....._ 
1.- ¿Seria factible que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, recurra al 
Notario a fin de solicitar una ampliación de la Sucesión Intestada aun cuando no se 
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tiene fundamento ese tipo de petición. 
3, ¿Considera usted que la ley N° 26662 no ha regulado el procedimiento que deben seguir 
í 
	
	 aquellos herederos que por razones justificadas no pudieron apersonarse oportunamente al 
procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial? Si o No ¿Por qué? ¿Qué, soluciones 
propondría? 
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Efectivamente ese caso que expone no está previsto en la legislación. Siendo este entonces un 
tema de vacío un notario no estaría en capacidad de tomar una decisión. En consecuencia lo 
que correspondería es modificar la legislación, introducir una enmienda en la 26662 
permitiendo que por la razones que se expones, vale decir, justificadas el heredero que 
entiende que ha sido excluido pueda solicitar su ampliación en el proceso sucesorio 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la Ley N° 26662, dado que 
la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a 
fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y 
adicionalmente ser declarado heredero 
4.- Desde su entrada en vigencia de la Ley 26662: 
¿Ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la Sucesión Intestada en 
sede Notarial? SI o No ¿Por qué? 
Definitivamente la razón por la cual se le otorga o se le asigna la función al notario de realizar 
procesos de sucesiones intestadas era para establecer la descarga procesal en el sistema 
judicial en consecuencia la respuesta tiene que ser positiva. Hoy podernos advertir que hoy la 
ciudadanía acude antes que el juez al notario porque es más rápido el trámite más célere 
aunque el costo es más alto sin embargo la posibilidad de obtener el resultado en menor 
tiempo abarataría el costo en ese sentido. 
5.- Considerando que el trámite de Sucesión Intestada en la vía notarial en promedio es de 
dos meses: 
¿Cree usted que el procedimiento de sucesión Intestada en la vía notarial es célere respecto 
al que se tramita ante un Juzgado de Paz Letrado? Si u No ¿Por qué? 
Definitivamente la respuesta es así, porque un proceso de sucesión intestada en sede judicial 
puede demorar entre un año a tres arios en consecuencia la respuesta tiene que ser positiva, 
la celeridad que se imprime en un proceso notarial de sucesión intestada es evidente. 
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6.- ¿Considera usted que se está afectando el beneficio de mayor celeridad que brinda la 
Ley N° 26662 al brindarle al heredero como única alternativa el proceso de petición de 
herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los 
bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero? 
En efecto, al no permitirle al solicitante heredero que pueda ampliar la sucesión intestada y 
llevarlo o conducirlo para que utilice la petición de herencia lo afecta totalmente sus derechos 
porque la petición de herencia se tiene que tramitar en vía de conocimiento sabiendo que es 
un proceso larguísimo versus la posibilidad de ampliación que seria cortísimo sobre todo 
estando presente un notario que nos brinda la fe pública considero que si es plausible 
determinar el hecho que se afecta la celeridad si es que se excluye la posibilidad que se está 
planteando con esta tesis. 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio jurídico igual razón igual 
derecho entre quienes Implementaron el procedimiento de sucesión intestada y aquel 
heredero que acredito las razones por las cuales no pudo apersonarse al trámite 
7.- Dado el principio de igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio jurídico "Igual razón, 
igual derecho" entre los herederos que han tramitado y culminado la sucesión intestada en 
la vía notarial, y aquel que pretende una ampliación en la misma vía pero en su oportunidad 
no se apersonó al primer trámite por razones justificadas? 
El núcleo del asunto justamente reside en eso justamente en probar las razones que 
impidieron que el heredero no haya concurrido Inicialmente por lo tanto efectivamente el 
principio de igualdad se estaría trastocando porque todos los herederos tiene derecho a ser 
legítimamente ser Incorporado en un proceso sucesorio y ninguna razón puede invalidar su 
• posibilidad de participar de él. Entonces si un heredero ha sido excluido o no se ha enterado 
de la situación bien puede justificadamente demostrar ante el notario que de hecho que él es 




La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL CASO DEL HEREDERO PRETERIDO QUE POR 
RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
INSTITUCIÓN: NOTARIA TARAZONA ALVARADO 
ENTREVISTADO: TARAZONA ALVARADO 
CARGO: NOTARIO DE LIMA 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, 
cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos, 
1.- ¿Sería factible que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, recurra al 
Notario a fin de solicitar una ampliación de la Sucesión Intestada aun cuando no se 
apersonó en su oportunidad alegando razones justificadas que se lo impidieron y lo 
acredita? 
En los asuntos no contenciosos, no existe la cosa juzgada, en consecuencia creo que sí es 
posible que se pueda incluir al heredero preterido pero bajo ciertos requisitos, sefialado como 
requisitos el que no exista Litis. Entonces para que se pueda ampliar debería concurrir en la 
solicitud el heredero preterido y el primer solicitante ya declarado 
2.A- Desde la entrada en vigencia de la ley N° 26662: 
¿Cuántas oposiciones aproximadamente se han presentado durante los distintos 
procedimientos de sucesión Intestada en su Despacho notarial y recuerda alguna en 
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particular referido a un heredero que se haya acercado a su oficina luego de haberse 
culminado dicho procedimiento; solicitando su derecho de herencia y señalando razones 
Justificadas? 
Durante los cinco años que vengo ejerciendo el oficio notarial, no se ha presentado ninguna 
oposición. Sin embargo si se ha presentado algunas solicitudes de incorporación durante el 
trámite que no ha generado mayor problema 
3. ¿Considera usted que la ley N° 26662 no ha regulado el procedimiento que deben seguir 
aquellos herederos que por razones justificadas no pudieron apersonarse oportunamente al 
procedimiento de sucesión intestada en la vía notarial? Si o No ¿Por qué? ¿Qué, soluciones 
propondría? 
La ley N° 26662 no se ha puesto en el supuesto que usted está planteando, Debería regularse 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Establecer si es afectado el beneficio de mayor celeridad que brinda la ley N 26662, dado que 
la ley ha establecido al proceso de petición de herencia como el mecanismo jurídico a seguir a 
fin de peticionar los derechos sobre los bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y 
adicionalmente ser declarado heredero 
4,- Desde su entrada en vigencia de la Ley 26662: 
¿Ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la Sucesión Intestada en 
sede Notarial? Si o No ¿Por qué? 
Indudablemente si, considerando que la Ley 26662 tiene ya 20 años, antes de que se apruebe 
ésta ley solía demorar mucho tiempo, sin embargo, actualmente en la notaria el trámite de 
sucesión intestada no demora más de un mes. Precisamente este asunto no contencioso es el 
que se ve en la notaria en mayor cantidad. La carga procesal impide a los jueces ejercer de 
manera eficiente su labor 
5.- Considerando que el trámite de Sucesión Intestada en la vía notarial en promedio es de 
dos meses: 
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¿Cree usted que el procedimiento de sucesión Intestada en la vía notarial es célere respecto 
al que se tramita ante un Juzgado de Paz Letrado? Si o No ¿Por qué? 
Definitivamente el trámite de sucesión intestada realizada en la vía notarial es más célere, y ha 
sido atinado permitir que el referido trámite se pueda realizar en los despachos notariales. 
6.- ¿Considera usted que se está afectando el beneficio de mayor celeridad que brinda la 
Ley N° 26662 al brindarle al heredero como única alternativa el proceso de petición de 
herencia como el mecanismo jurídico a seguir a fin de peticionar los derechos sobre los 
bienes de la masa hereditaria que han sido preteridos y adicionalmente ser declarado 
heredero? 
Es un terna que no está regulado en la ley. Lo importante es ver si existe Litis. De existir Litis, 
entonces no se estaría afectando el derecho a la igualdad porque finalmente la jurisdicción lo 
tiene el poder judicial 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Dado el principio de igualdad. De qué forma aplicaríamos el principio jurídico igual razón igual 
derecho entre quienes implementaron el procedimiento de sucesión intestada y aquel 
heredero que acredito las razones por las cuales no pudo apersonarse al trámite 
7.- Dado el principio de igualdad ¿Cómo podríamos aplicar el principio jurídico "igual razón, 
igual derecho" entre los herederos que han tramitado y culminado la sucesión intestada en 
la vía notarial, y aquel que pretende una ampliación en la misma vía pero en su oportunidad 
no se apersonó al primer trámite por razones justificadas? 
Muchas veces los herederos suelen enterarse posteriormente que tenía una herencia. Sería 
interesante regularme el tema, para que de esta manera el heredero preterido pueda acceder 
de manera rápida, siempre que no existe Litis 
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8.- Considerando que la publicidad registra' es una presunción "luris et de iure" y que el 
pretendido procedimiento de ampliación de sucesión intestada se regiría por lo establecido 
en la Ley 26662: 
¿La anotación preventiva permite cuestionar la presunción de buena fe de un tercero 
respecto a los bienes inscritos que conforman la masa hereditaria? SI o No ¿Por qué? 
La anotación preventiva es una publicación para brindar seguridad jurídica registra! y respecto 
a la buena fe, el código civil señala los alcances pertinentes. 
9.- Dado que la Ley N° 26662 no regula el trámite a seguir para los herederos que por 
razones justificadas se encuentran imposibilitados de tomar conocimiento respecto al 
trámite de sucesión intestada que se viene realizando ante un despacho notarial, como por 
ejemplo: para los herederos que no se encuentran dentro del territorio nacional, para 
aquellos que se encuentran privados de su libertad y para los que se encuentran 
hospitalizados: 
¿Que solución propone, respecto a los tres casos antes señalados? 
Debería regularse en la norma la presente problemática y como solución plantearía que la 




La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión acerca de: 
LA SUCESIÓN INTESTADA NOTARIAL PARA EL CASO DEL HEREDERO PRETERIDO QUE 
POR RAZONES JUSTIFICADAS NO PUDO APERSONARSE OPORTUNAMENTE 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ENTREVISTADO: PERSHING MARTÍN ALOR MÁRQUEZ 
CARGO: ABOGADO, EX MAGISTRADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, EX ABOGADO DE LA NOTARÍA 
ESPINOSA GARRETA. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la viabilidad que quién se considere heredero sea incorporado como tal al 
procedimiento de sucesión intestada vía notarial mediante una ampliación de la misma, 
cuando por razones justificadas no pudo apersonarse a la misma y dicho procedimiento esta 
protocolizado o inscrito en los Registros Públicos. 
1.- ¿Sería factible que aquel heredero que pretenda ser declarado como tal, recurra al 
Notario a fin de solicitar una ampliación de la Sucesión Intestada aun cuando no se 
apersonó en su oportunidad alegando razones justificadas que se lo impidieron y lo 
acredita? 
Considero que si. Al respecto debernos ver el problema social que se presenta, ante lo cual el 
Derecho debe ofrecer soluciones eficientes. Obviamente resulta más práctico al usuario de los 
servicios notariales y judiciales el poder acudir a un oficio notarial antes que verse sometido a 




8.- Considerando que la publicidad registral es una presunción "iuris et de ure" y que el 
pretendido procedimiento de ampliación de sucesión intestada se regiría por lo establecido 
en la Ley 26662: 
¿La anotación preventiva permite cuestionar la presunción de buena fe de un tercero 
respecto a los bienes inscritos que conforman la masa hereditaria? SI o No ¿Por qué? 
En este extremo considero que la anotación preventiva se realiza con la finalidad que el 
adquirente de buena fe tenga acceso a información certera respecto a la titularidad y/o cargas 
y gravámenes de los inmuebles, por ejemplo. Ampararse en el desconocimiento de los 
asientos registrales es, por decir lo menos, un despropósito. 
9.- Dado que la Ley N° 26662 no regula el trámite a seguir para los herederos que por 
razones justificadas se encuentran Imposibilitados de tomar conocimiento respecto al 
trámite de sucesión Intestada que se viene realizando ante un despacho notarial, como por 
ejemplo: para los herederos que no se encuentran dentro del territorio nacional, para 
aquellos que se encuentran privados de su libertad y para los que se encuentran 
hospitalizados: 
¿Qué solución propone, respecto a los tres casos antes setialados? 
Considero que los asuntos no contenciosos deben significar un trámite(sencillo y eficie'nte. En 
tal sentido deberle promoverse una modificación normativa en el sentido de permitir a los 
Notarios la extensión de un instrumento protocolar laratorio 'on la finl alidad de incorporar al 
heredero o herederos no considerados en la declarac n primig nia. 
ABOCADO 
ling. C.A.L. 31595 
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